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UNIČENA ANTIČNA GOMILA Z GROBNICO 
V DOGOŠAH PRI MARIBORU
STANKO PAHIČ 
Pokrajinski muzej, Maribor
P ri g rad n ji nove ceste prek  kanala  D rave  p r i Dogošah na  jugovzhodnem  
obrobju  m esta  je  b ilo  jeseni le ta  1966 n a  vzhodnem  robu  gozda pare. 593, 
k. o. Dogoše, uničeno grobišče z an tičn im i gom ilam i ob robu  terase , k i je Sl.
Sl. 1. Dogoše. Teren antičnega grobišča in naselja  po katastrski mapi. S pikčasto 
črto so omejene zaradi kanala Drave (A) in  novih cest (B) uničene kulturne
površine
Abb. 1. Dogoše. T errain  des antiken G räberfeldes und der Siedlung nach der 
K atasterm appe. M it punk tie rter L inie sind um grenzt die wegen des D raukanals 
(A) und der neuen Strassen (B) vernichteten K ulturflächen
Sl. 2. Dogoše. Gomila št. 3 pred  uničenjem, od južne strani 
Abb. 2. Dogoše. G rabhügel Nr. 3 vor Zerstörung, von Süden
očitno sodilo k p ra v  tako  uničeni an tičn i dom ačiji tik  pod njo  (sl. I).1 Med­
tem  ko o m oreb itn ih  na jdbah  v  uničenih  gom ilah št. 1-2 in 4 n i bilo poročil, 
so p ri iz ravnavan ju  največje gomile št. 3 (sl. 2) n a le te li na kam n ite  stene 
grobnice in  o tem  tako j obvestili m aribo rsk i muzej. Tako je  bilo mogoče 
grobnico nadzorovano odkopati in  o teti najdbe.
Grobišče sestav lja  gručasta skupina pe tih  gomil:
Gomila št. 1: p r. 8,5, v. 0,5 m, cela, sedaj uničena; 
gom ila št. 2: p r. 7,0, v. 0,5 m, cela, sedaj uničena;
gom ila št. 3: p r. 13,5, v. 1,2 m, popre j odkopavana na š tirih  straneh, 
sedaj uničena;
gom ila št. 4: p r. 6 X 7, v. 0,3 m, deform irana, sedaj un ičena in 
gom ila št. 5: p r. 7, v. 0,4 m  odkopavana od vseh s tran i sedaj zasuta. 
V neposredni b ližin i velike gom ile je  bilo še več m an jših  gomilam 
podobnih tvorb, v  k a te rih  so se m oreb iti p rav  tako sk rivali grobovi. Sicer 
ravna  površina te ra se  je  im ela okrog gom ile p litek  ja rek , ki je  očitno nastal 
p r i nasipavan ju  gom ile, to je sicer mogoče opaziti tu d i na d ru g ih  gom ilnih 
grobiščih. Razen posegov div jih  kopačev do le ta  1966 n i bilo d ru g ih  poškodb 
terena. V gom ili št. 3 v idni sledovi dveh  jam  zvrha  so b ili očitno delo 
priložnostnih iskalcev  »zaklada«, m edtem  ko je  bil rov  na  zahodni stran i 
izkopan ko t zaklonišče v vojnem  času (priloga, r. 1).
1 Grobišče je  bilo topografsko ugotovljeno šele le ta  1952, sledovi stavbe 
so bili znani že od začetka stoletja. S. Pahič, ČZNNV 2, 1966. 19; V arstvo spome­
nikov 10, 1964-65 (1966) 198 in  Arh. pregled 8, 1966, 111.
Grobnica v tej gom ili je  bila sezidana iz apnenčastih  lom ljencev in 
redkih  dravsk ih  oblic te r  je  bila  nam eščena nekoliko ekscentrično v sever­
nem  delu osredja gom ile (sl. 3). Zidovi, p retežno 0,6 m debeli, so im eli 
po dve vzporedni v rs ti  kam nov z vm esno p lastjo  m alte te r  so b ili p litvo 
poglobljeni v n ek d an ja  t la  (priloga, r. 3—5). G robna celica je  bila  okroglaste- 
ga tlorisa s pr. 2,6 oz. 2,9 m, na jugovzhodni s tran i pa je  im ela prizidan 
1,5 m dolg in  1,7 m  širok  hodnik (dromos) s p rav  tako 0,6 m  debelim a zido­
voma (priloga, r. 2). S tene grobnice so b ile  ohran jene le v  jugozahodnem  
delu, tu  še 0,8 m  visoko in  so segale 0,4 m  pod v rh  gomile (sl. 4). D rugod so 
jih  večinom a uničili d iv ji kopači, ko so zv rha  skopali v gomilo dvoje navpič­
n ih  jam. A li sta  b ili s ten i hodnika do konca iste višine, ni bilo  mogoče 
ugotoviti, p rav  tako  je  bilo od kupole vidno na  eni s tran i le  še obrobje. Ob 
vhodu v grobno celico sta  b ila  na  obeh s tran eh  0,65 m  širokega prehoda 
0,25 m  globoko zasajena dva navpična p ravokotno  oklesana kam na, nanju  
pa položena dva podobna kam na v vodoravni legi. P rag  vhoda je  bil t la ­
kovan z oblicami, kak ih  sledov v ra t n i bilo, t la  hodnika so b ila  prstena.
V grobni celici je  bil p rostor razdeljen  na  tr i  p redele: 1. z oblicami 
tlakovan in  z m alto za lit p ridv ign jen  p ro sto r v severozahodnem  delu, 2. z 
nizom oblic ločen segm ent v jugozahodnem  delu  levo od vhoda, k i je  imel 
p rstena  tla  po lita  z m alto  in  3. osrednji p rosto r ob vhodu, p rav  tako  pokrit 
z 2 cm debelo p lastjo  m alte. Pom en tlakovanega prostora  je  jasen, v ločenem 
segm entu je  b ila  n a su ta  razm erom a šibka p last pepela z nekaj ostank i kosti, 
v osrednjem  delu pa  je  bilo na t la  postav ljen ih  osem pridevn ih  posod —
Sl. 3. Dogoše. O stanki grobnice v gomili št. 3 po raziskavi groba, od severa 
Abb. 3. Dogoše, Ü berreste der G rabkam m er im  G rabhügel Nr. 3 nach U ntersuchung
des Grabes, von Norden
Sl. 4. Dogoše, gom ila št. 3. Pogled na ohran jen i del zahodne stene grobnice, od
znotraj
Abb. 4. Dogoše, G rabhügel Nr. 3. Blick au f den erhaltenen Teil der W estwand
der G rabkam m er, von innen
5 krožnikov, 2 trinožnika, od teh  eden skupaj s pokrovom  p revezn jen , te r 
po s tran i ležeč lonček (sl. 5). D rugih  p ridevkov  v grobnici n i bilo, a trdno 
zbita p last zem lje okrog posode je  govorila  za to, da so bile zasu te  že km alu 
po pokopu. V zasipu  grobnice je  bil n a jd en  še v rh n ji del pokrova, v zidu 
pa kos tegule.
N ajdbe:
1. N alom ljen, a obnovljen tem no siv lonček s poudarjen im  dnom ; v. 12, 
o. 8,6, u. 7,3, d. 5,5 cm. Inv. št. A 2885. T. 1: 4.
2. N alom ljen  č rn ikast trinožnik  s cilindričnim  trupom  in  vodoravnim  
robom; v. 10, u. 19,5, d. 9,5 cm. Inv. št. A  2886. T. 1: 2.
3. Razpokan, č rn ikast koničen pokrov  z navpičnim  robom  in  ploščatim 
gumbom; pr. 20, v. 6,5, pr. gum ba 3,8 cm. Inv. št. A 2887. T. 1: 1.
4. N alom ljen črn ikasto  r ja v  trinožn ik  s cilindričnim  trupom  in navpič­
nim  robom ; v. 6,6, u. 14, d. 7,5 cm. Inv. št. A 2888. T. 1: 3.
5. R azlom ljen, a obnovljen črn ikasto  r ja v  krožnik s p rs tan asto  nogo; v. 
4,5, u. 14,2, d. 5,8 cm. Inv. št. A  2889. T. 1: 5.
6. N alom ljen črnikasto  rjav k ast k rožn ik  s p rstanasto  nogo in  sledovi 
bleščeče se črne p rev leke; v. 3,8, u. 13,3, d. 4,5 cm. Inv. št. A  2890. T. 1: 7.
7. Cel tem no siv krožnik s p rs tanasto  nogo in  sledovi bleščeče črne p re ­
vleke; v. 3,8, u. 13,4, d. 4,2 cm. Inv. št. A 2891. T. 1: 6.
8. Cel rjav k asto  siv krožnik s p rs tan asto  nogo in  sledovi bleščeče se 
črne prevleke; v. 3, u. 10,6, d. 3,5 cm. Inv. št. 2892. T. 1: 8.
9. Razlom ljen, a obnovljen  tem no siv krožn ik  s p rstanasto  nogo in  sledovi 
bleščeče se črne p rev leke; v. 3,8, u. 13,3, d. 4,3 cm. Inv. št. A 2893. T. 1: 9.
10. Svetlo r jav  gum b pokrova z ravno površino; pr. gum ba do 5,2, v. 
fragm enta še 4 cm. Inv. št. A 2894. T. 1: 10.
11. Č repinja lonca sredn je  velikosti, sive b a rv e  in z ostanki r jav e  p re ­
vleke, pripadajoča spodnjem u delu oboda. O krašena je z vodoravnim  žlebi­
čem, štirim i pasovi 5— 6 m m  dolgih pošev v rezan ih  črtic in  pod n jim i z oblo, 
od desne p ro ti levi potekajočo valovnico. Vel. 6 X 9  cm. Inv. št. A 2895. 
Sl. 6.
Gomila z grobnico kaže po svoji legi sred i gom ilnega grobišča, a tud i s 
svojo zunanjo velikostjo  poudarjen  pomen. U reditev  vhoda v grobno celico 
sicer dopušča m ožnost naknadn ih  pokopov, a k e r nobena izm ed posod n i ime­
la  funkcije žare, pepela  in  kostnih ostankov pa  je  zelo malo, je to  v tem  p ri­
m eru malo verje tno . E novitost najdb  govori p rej za en sam pokop, tu  najbrž  
lastn ika  b ližnjega posestva s stavbo neposredno pod teraso. V te j zvezi bi 
bilo zanim ivo poznati vsebino preostalih  gom il in  tako poskušati določiti 
socialni sestav tu  pokopanih, ki se je  b ržkone gibal le v okviru  ene družin­
ske oz. gospodarske sk u p n o s ti2 T aka »družinska«, a še nepre iskana gom ilna
Sl. 5. Dogoše, gomila št. 3. K eram ika na tleh  srednjega predelka v grobni celici.
od jugovzhoda
Abb. 5. Dogoše, G rabhügel Nr. 3. K eram ik auf dem  Boden der m ittleren  Abteilung 
in  der Grabzelle, von Südosten
2 V takem  prim eru  bi bila grobnica nam enjena za gospodarja z ožjo družino, 
v m ajhnih gomilah s preprostim i pokopi pa naj bi bili pokopani d rugi sorodniki 
in  hišna služinčad (prim. npr. družinske grobove v F laviji Solvi s pepelnicam i 
za ene in  žaram i za druge — W. Schmid, F lavia Solva, 1917, 7).
Sl. 6. Dogoše, gomila št. 3. Č rep in ja lonca. Inv. št. A 2895 
Abb. 6. Dogoše, Grabhügel Nr. 3. Topfscherbe. Inv. Nr. A 2895. 1/1
grobišča s 3—5 gom ilam i so znana tu d i v Slovenskih goricah, k je r  p red ­
stavljajo  petino vseh grobišč,3 n a jti pa  jih  je  tud i d rugod na  območju 
vzhodnih Alp z an tičn im i gom ilam i.4 V tem  p rim eru  govori vsa najdba 
očitno za naseljenca, o čigar etnični p ripad n o sti nim am o nobenih  konkretn ih  
podatkov, a n jegova gospodarska podlaga je  tu  moglo b iti le ali predvsem  
poljedelstvo.5
3 S. Pahič, ČZN N V  1, 1965, 59.
4 Zal je  bila doslej tlorisom gom ilnih grobišč posvečena prem ajhna pozornost 
in je zato pregled otežen oz. nemogoč. N ekaj tlorisov tak ih  skupin  objavljata 
V. Radimsky, J. Szom bathy, MAGW 18, 1888, 78, npr. Eichberg: 8 gomil, z eno 
veliko, ki pa je b ila  brez grobne obloge, m edtem  ko so naj bogatejše najdbe bile 
v m anjši gomili št. 6.
5 Videti je, d a  gre tukaj za v an tik i s kolonisti poseljen pas ob desnem 
bregu Drave, in sicer na danes deloma od D rave že odplavljenem  aluvialnem  
območju. V Dogošah je  med grobiščem in  ostanki stavbe pod teraso, ki je  imela 
le iz oblic zidane tem elje in je torej p redstav lja la  preprostejšo obliko, le 150 m 
razdalje. Pod gom ilnim  grobiščem pri M iklavžu je  tik  pod teraso te re n  mokroten, 
verjetno ostanek sta rega zatoka Drave, takoj dalje pa se dviga v nizek vršič. 
Čeprav se n a  ta  m okrotni pas nanaša ljudsko izročilo o »potopljenem  mestu« (S. 
Pahič, ČZN NV 2, 1966, 40 =  op. 150), kakršno je v M ariboru znano že v Stražunu 
(prav tam, 26 =  op. 59), a tudi drugod v podobnih legah, je  le v Dogošah ravnica 
pod teraso danes ohran jena še od an tike  dalje, m edtem  ko je  južneje  od tod 
teren že D rava uničila in sledov antične naselitve n i več (prim. podobno situacijo 
z najdbam i antičnih  kam nov pri S taršah  — B latt Rogatec, 1939, 29 ss, s starejšo 
literaturo, a  tudi gomili z grobnico v Loki ■— prav  tam, 37 s — verje tno  pripa­
dajoča stavba je  bila najbrž na podoben način  uničena). Poljedelska površina oko­
lice Dogoš je  še prvo tna, recentna polja n a  novih tleh ob Dravi, npr. pod D vorja­
nami. pa kažejo, da je  v antik i obstajala tud i južno od tod.
Pokop v gomili uv ršča  najdbe v  Dogošah v območje tistega načina po­
kopavanja, ki je  v S loveniji om ejen le  na n jen a  severovzhodna območja, k je r 
nastopa v 1. in  2. stol. zelo pogosto.6 V tem  okviru  grobnica v Dogošah 
p redstav lja  le enega bogatejših  grobov, ki so b ili v  tak i ali sorodni izvedbi 
v b ližnji soseščini ugotovljen i še v  Loki, M iklavžu, L im bušu, Slivnici, 
Radehovi in  se m oreb iti še skrivajo  v k a te ri izmed večjih  gom il tega ob­
močja.7 Grobnice se po jav lja jo  tud i v južnem  in vzhodnem  delu  avstrijske 
Štajerske, na G radiščanskem , zahodnem  M adžarskem  in ob avstrijsk i Do­
navi,8 najjužnejša  pa  je  doslej znana iz Gom ilskega v S avin jsk i dolini.9 
D ružbena in  socialna pom em bnost v n jih  pokopanih  posam eznikov a li d ru ­
žin p ri tem  seveda n i om ejena samo na ta k e  prim ere, tem več je  — k a r se 
gomil tiče — arheološko ponazorjena tud i z drugim i grobnim i oblikam i, kot 
jih  p redstav lja jo  n p r. še pepelnice oz. »sarkofagi«,10 čeprav je znano tudi, 
da s p ridevki bogat grob n i imel vselej posebne oprem e.11
Po tip ih  grobnic sodi najdba iz Dogoš v skupino zidanih grobnic, ki pa 
so v tak i izvedbi in  z okroglim  tlorisom  v ideti redkejše kakor pravokotne 
grobne celice z drom osi.12 Nedokazano n i mogoče trd iti, da  je im el tak  tip 
grobnic neki poseben pom en in  le čisto tipološko —- a brez kontinu ite te! — 
je  mogoče opozarjati na  prazgodovinske grobne obloge v  h a lšta tsk ih  go­
m ilah.13 V ideti je, da p redstav lja  p ri nas le  bolj razvito obliko grobov, npr.
6 V severni S loveniji je  njeno težišče v Slovenskih goricah (S. Pahič, CZN NV 
1, 1965. 10 ss) in v P rek m u rju  (S. Pahič, AV 11-12, 1960-61 [1962] 88 ss).
7 Loka: B latt Rogatec 37 s — Miklavž: V arstvo spomenikov 8, 1960-61 [1962] 
246. — Limbuš: neobjavljeno (prim. p rav  tam, 6). — Slivnica: neobjavljeno (prim. 
B latt Rogatec, 57). — Radehova: F. Baš, ČZN 26, 1931, 116 ss. — Za druge velike 
gomile v Slov. goricah prim . S. Pahič, ČZN NV 1, 1965, 49.
8 Med množico gomil se pojavljajo severno od Kozjaka: V. Radim sky, J. 
Szombathy, op. 4, 77 ss. Omembe takih  najdb  ob spodnji M uri prinaša W. 
M odrijan, Festschrift J. F. Schütz, 1954, 405 ss. Za tipične prim ere glej grobišče 
v K apfensteinu: F. Felgenhauer, W. Alzinger, A. Kloiber, Arch. A ustriaca, Bei­
heft 7, 1965. Delni pregled  za Gradiščansko p rinaša  A. A. Barb, MAGW 67, 1937, 
74 ss in Burgenländische H eim atblätter 13. 1951, 216 te r 22, 1960, 166 ss, z litera­
turo za M adžarsko in  zahodno Evropo. P regled o Nižji A vstriji je  podala H. 
Kerchler, Arch. A ustriaca, Beiheft 8, 1967, 13 ss.
9 E. Riedl, MZK 10, 1884, CVI, CLV Is; 11, 1885, XVII te r  16, 1890, 223; v iz­
črpnem  povzetku tud i R. Vrečer, Savinjska dolina. Žalec (1930) 10 ss.
10 V soseščini npr. »sarkofag« iz Pivole (S. Pahič, ČZN NV 2, 1936, 31 =  op. 86), 
Limbuša (op. 7), pepelnica v M ariboru (AIJ 111) s Koroške ceste te r  neobjavljeni 
sarkofag inv. št. A 2314 s Pobrežja, pokrov iz Malečnika (Varstvo spomenikov 8, 
19P0-61 [1862] 246) in Pernice (B. Diez, Jahresh . d. österr. Arch. Inst. 37, 1948, 
162, 25), najdbe p ri S livnici (Blatt Rogatec, 56 ss), v novejšem času še pepelnica 
inv. št. A 2869 iz M iklavža (S. Pahič, ČZN NV 2. 1966, 19, op. 150 in  V arstvo spo­
menikov 12, 1967 [1968] (v tisku) itd. — pregled za območje z gomilami je  v op. 48!
11 Tako npr. grob v Gomilcih (Varstvo spomenikov 9, 1962-64 [1965] 145) in 
Brengovi (prav tam , 175).
12 Od domačih p rim erjav  je  bila podobna še v Loki (op. 7). V tej obliki so 
onkraj M ure in K ozjaka (W. Schmid, op. 2, 6 — K raberkogel v F lav iji Solvi; V, 
Radimsky, J. Szombathy, op. 4, 81 — Goldes, 100 — Kerschbaum ), v Kapfen- 
bergu ni nobene, m edtem  ko so v Nižji A vstriji najpogostejše (H. K erchler, op. 8, 
16). Z večine najdišč ni dovolj jasnih podatkov.
13 K ljub razm erom a visokemu številu prekopanih železnodobnih gomil ni na 
voljo dovolj dokum entiranih  objav iz bližnje soseščine, ki nas tu  na jp re j zanima. 
Na grobišču pod Postelo je F. Ferk (Ferien-Tagebuch 1901—1902, 24 ss — v Joaneju 
v Gradcu.) v že izropanih gomilah ugotavljal le ponekod »s kam ni p rekrito  plast 
žganine«, na skicah grobov iz Lorberjevih kopanj (ČZN NV 2, 1966, 37 s =  op. 127) pa
tistih  iz Zg. V oličine v  Slov goricah,* 14 k i s svojim i kam nitim i oblogam i v suhi 
tehniki in  s psevdokupolam i p red stav lja jo  vm esni člen do še preprostejših  
in  prazgodovinskim  sorodnejših g robnih  oblog.15
P rede ljevan je  grobnih  celic v posam ezne predelke, v Dogošah v tri, je 
sicer splošno znano, a se tako p ri p lan ih  grobovih ko t p ri grobnicah  v go­
m ilah navadno om eju je na  dva presledka.16 Iz gom ilnih grobov je  v  severni 
S loveniji le m alo podatkov na  razpolago. Docela podobno im a lev i segment 
ločen še grobnica v  sosednji Loki,17 v  p ravokotn ih  grobnicah d rugod pa so 
navadno ločeni zad n ji deli grobnih  celic.18 V teh  predelk ih  je  b il običajno 
sprav ljen  pepel s kostm i, to naj bi ve lja lo  tud i za tis te  grobove, k je r  danes 
vmesne stene niso več ohran jene.19 M anj jasen  je v Dogošah pom en tlako­
vanega p redelka  (sl. 7), k i spom inja n a  police za odlaganje pridevkov, ven­
d ar je  b ila  tu  k eram ik a  postavljena d ru g je .20
O kupoli grobnice n i bilo več sledov, a ker ni bilo n a jd en ih  nobenih 
ostankov kam n itih  plošč ali opeke, lahko  sklepamo, da je  b ila  p rav  tako 
izdelana iz lom ljenega kam na, kot je  b il to običaj tud i drugod.21 Zanim iv pa
s o  r a z v i d n e  v e č i n o m a  p r a v o k o t n e ,  a  n e  s t r n j e n e  o b l o g e  i z  k a m n o v .  P o d o b n e  o g l a t e  
o b l o g e  i n  t l a k e  s t a  u g o t o v i l a  v  P i v o l i  W .  S c h m i d  i n  P .  S c h l o s s e r  ( n e o b j a v l j e n o ;  
t l o r i s i  i n  r o k o p i s  S .  S c h l o s s e r j a  v  g r a š k e m  J o a n e j u  ( Č Z N  N V  2 , 1 9 8 6 ,  3 3  =  o p .  1 0 0 ) .  
V  i z r o p a n i  g o m i l i  v  V e l e n i k u  j e  t l o r i s  g r o b n e  o b l o g e  o s t a l  n e z n a n  ( V a r s t v o  s p o ­
m e n i k o v  1 1 , 1 9 6 6  [1 9 6 7 ]  1 1 6 ) ,  v  g o m i l a h  v  S p .  P o d l o ž u  ( B l a t t  R o g a t e c ,  4 7 )  s e  o  n j e j  
n e  p o r o č a  i n  n a  H a r d e k u  j e  o m e n j e n  l e  t l a k  ( p o d a t k i  o  F e r k o v i h  k o p a n j i h  p r i  S . 
P a h i č ,  A V  1 7 , 1 9 6 6  [1 9 6 7 ]  1 0 9  s s ) .  V  g o m i l a h  n a  L e g n u  j e  W .  S c h m i d  u g o t o v i l  m a j h ­
n e  g r o b n e  o b l o g e  v  o b l i k i  h r i b č k a  i n  s k r i n j e  i z  p l o š č  ( n e o b j a v l j e n i  z a p i s k i  v  J o a n e ­
j u ) ,  p r i  ž e l e z n o d o b n i h  g o m i l a h  p r i  L i p n i c i  k a m n i t e  o b l o g e  l e  o m e n j a  (W . S c h m i d ,  
o p .  2 , 5 ) . M e d  g r o b o v i  v  g o m i l a h  o b  S o l b i  s e  s k r o m n e  k a m n i t e  o b l o g e  p o j a v l j a j o  
p o r e d k o  i n  v  r a z l i č n i h  n e s t r n j e n i h  o b l i k a h  (V .  R a d i m s k y ,  J .  S z o m b a t h y ,  M A G W  15 , 
1 8 8 5 , 1 2 4 , 1 5 6  s —  G o l d e s ) ,  m e d t e m  k o  s o  t a m  z n a n e  p r a v o k o t n i m  a n t i č n i m  g r o b ­
n i c a m  z  d r o m o s i  p o d o b n e  g r o b n e  o b l o g e  ( p r a v  t a m ,  1 5 3 , 1 5 1 , 1 5 4  —  G o l d e s j  
k a k r š n e  s o  b i l e  u g o t o v l j e n e  t u d i  v  P i v o l i  (P .  S c h l o s s e r ,  n e o b j a v l j e n o ;  p o v o j n a  
k o p a n j a  m a r i b o r s k e g a  m u z e j a ,  n e o b j a v l j e n o  —  C Z N  N V  2 , 1 9 6 3 ,  3 9  =  o p .  1 3 9 ) .  
N a j b l i ž j e  t i p o l o š k e  p r i m e r j a v e  l a h k o  z a t o  š e  v e d n o  n u d i j o  p r e d v s e m  t i p i  g r o b n i h  
o b l o g  z  B r e g a  n a  K o r o š k e m  (W . M o d r i j a n ,  C a r i n t h i a  I  1 4 7 ,  1 9 5 7 , 2 3 ,  s l .  1 2 ) , k j e r  
j e  b i l a  o d k o p a v a n j u  p o s v e č e n a  v e č j a  s k r b .  V  n a š e m  p r i m e r u  g r e  p r i  t e m  l e  z a  
s p l o š n o  p r i m e r j a v o  s o r o d n i h  n a č i n o v  p o k o p a v a n j a  v  r a z n i h  d o b a h  i n  z a  s e d a j  š e  
n i  z a n e s l j i v o ,  č e  s m e m o  v m e s n o  p r a z n i n o  p r e m o s t i t i  z  g o m i l a m i ,  v  k a t e r i h  j e  b i l  
u g o t o v l j e n  l e  p e p e l  b r e z  o b l o g e  ( » o s i r o m a š e n j e «  p o p r e j š n j i h  o b i č a j e v ? ) ,  k o t  j e  
t o  z a  l i p n i š k e  g o m i l e  d o m n e v a l  W .  S c h m i d  ( o p .  2 , 6 ).
14 S .  P a h i č ,  Č Z N  N V  1, 1 9 6 5 , 3 0  s s .
15 V .  R a d i m s k y ,  J .  S z o m b a t h y ,  o p .  4 , 8 1  s s .  M e d  o b e m a  z v r s t e m a  v  b i s t v u  
n i  j a s n e  m e j e :  v  Z g .  V o l i č i n i  u g o t o v l j e n i  s l e d o v i  d o z i d k o v  o z .  k u r i š č  s o  m o r e b i t i  
l e  p r i m i t i v n e  i z v e d b e  s t r a n s k i h  p r e d e l k o v ,  k i  s o  p r i  z i d a n i h  g r o b n i c a h  ( p r a v  t a m ,  
s l .  1 9 ) i n  K e r s c h b a u m u  ( p r a v  t a m ,  s l .  4 0 )  s  p l o š č a m i  i n  k a m n i  i z r a z i t o  i z d e l a n i ,  
v  D o g o š a h  p a  n a d o m e š č e n e  z  d r o m o s o m ,  k i  j e  s i c e r  p r i  o k r o g l i h  g r o b n i c a h  n e ­
o b i č a j e n .  T u d i  o b e  g r o b n i c i  i z  N i ž j e  A v s t r i j e  ( ( H .  K e r c h l e r ,  o p .  8 , T .  7 9 , 1 — 2) 
s o d i t a  š e  v  t o  p r e p r o s t o  s k u p i n o .
16 N p r .  p r i  p l a n i h  g r o b o v i h  v  S t r a ž i  n a  D o l e n j s k e m  (T . K n e z ,  A V  1 5 - 1 6 ,  1 9 6 4 -6 5  
[1 9 6 5 ]  1 4 8  s s )  a l i  v  g o m i l a h  z  z i d a n i m i  g r o b n i c a m i  v  K a p f e n s t e i n u  ( F .  F e l g e n h a u e r ,  
o p .  8 , s l .  1 0 ) .
17 B l a t t  R o g a t e c ,  3 7 ,  z  n a v e d e n i m i  v i r i .
18 N p r .  F .  F e l g e n h a u e r ,  o p .  8 , s l .  1 4 , 1 9  i n  3 8 ;  i t d .
10 F .  F e l g e n h a u e r ,  p r a v  t a m ,  2 5 .
20 T . K n e z ,  o p .  1 6 ,  1 4 8  s s ,  n a v a j a  ( p o l e g  d r u g i h  n a j d i š č  v  l i t e r a t u r i )  t u d i  p r i ­
m e r e  v  p l a n i h  g r o b o v i h  o d k r i t i h  p o l i č k  o b  e n i  i z m e d  s t e n ,  n a  k a t e r i h  s o  b i l e  
v č a s i h  p r i d e v n e  p o s o d e .
21 N a j b o l j  n a z o r n o  n a m  t a k o  p r v o t n o  p o d o b o  g r o b n i c e  s  k u p o l o  i n  p o d o b n i m  
v h o d o m  ( b r e z  d r o m o s a )  p r e d s t a v l j a  g o m i l a  K r a b e r k o g e l  p r i  L i p n i c i  (W . S c h m i d ,
S l .  7 . D o g o š e ,  g o m i l a  š t .  3. P r e d e l e k  s  t l a k o m  v  t l e h  g r o b n e  c e l i c e ,  
o d  v z h o d n e  s t r a n i
A b b .  7 . D o g o š e ,  G r a b h ü g e l  N r .  3 . A b t e i l u n g  m i t  P f l a s t e r  i m  B o d e n  d e r  G r a b z e l l e ,
v o n  O s t e n
je  p ri okroglih g robnicah  izjem en dromos, saj so iz p rim erjav  v soseščini 
znani v tak ih  p rim erih  le posebni, navadno s ploščami izdelani dodatni 
predelki nam esto hodnikov.22
P ridevne najdbe  so bile  v grobu izključno keram ika, k ar k lju b  odsot­
nosti npr. novca a li fibu le  n i tako izjem en prim er, saj so tak i grobovi znani 
iz v rste  gom il na  avstrijskem  Š tajerskem , k je r  so lončene posode enako 
številne.23 Po n am estitv i v grobnici se zdi, da g re  za dve skupini s po enim
o p .  2 , s l .  3 ) . P r i m .  t u d i  k u p o l o  v  g o m i l i  š t .  3 2  v  K e r s c h b a u m u  (V . R a d i m s k y ,  J .  
S z o m b a t h y ,  o p .  4 , 1 0 0 ) ,  k i  j e  b i l a  t u d i  s e z i d a n a  i z  d r o b n e j š i h  k a m n o v  i n  j e  o b  
o d k r i t j u  s e g a l a  d o  v r h a  g o m i l e ,  m e d t e m  k o  j e  b i l a  p o d o b n a  k u p o l a  v  G o l d e s u  
( p r a v  t a m ,  s l .  19 ) —  p o d o b n o  k o t  v  D o g o š a h  •—  ž e  p r e d  r a z i s k a v o  o d s t r a n j e n a .  
P o d o b n o  k u p o l o  i m a  n a j b r ž  t u d i  g o m i l a  v  L o k i  ( o p .  1 7 ), o d  d r u g i h  t i p o v  p a  
M . G r u b i n g e r ,  S c h i l d  v o n  S t e i e r  8 , 1 9 5 8 ,  2 9 , i z  s o s e š č i n e  p o r o č a  o  g o m i l a h  v  o k o ­
l i c i  G r a d c a ,  k j e r  s o  b i l e  k u p o l e  s e z i d a n e  i z  p l o š č  i n  o p e k e .
22 P o l e g  t i p o l o š k i h  m o r a m o  t u  u p o š t e v a t i  š e  f u n k c i o n a l n e  r a z l i k e :  p o n e k o d ,  
p r i  n a s  n p r .  v  Z g .  V o l i č i n i  ( o p .  14 ) a l i  v  K e r s c h b a u m u  (o p .  1 5 ) ,  g r e  z a  i z k l j u č n e  
p r i z i d k e  k  s t e n i  g r o b n i c e  o z .  o b l o g i  g r o b a ,  k i  s o  i m e l i  n e k i  k u l t n i  p o m e n  ( s l e d o v i  
ž g a n i n e  v  Z g .  V o l i č i n i  g o v o r e  z a  p o g r e b n e  o b r e d e  a l i  ž g a n e  d a r i t v e ;  d o d a t n a  c e l i c a  
v  K e r s c h b a u m u  j e  b i l a  p o p o l n o m a  p r a z n a ) ,  d o d a t n i  c e l i c i  v  G o l d e s u  ( o p .  1 5 ) s t a  
n a m e š č e n i  p r e d  o d p r t o  s t e n o ,  t i s t a  v  g o m i l i  š t .  8  š e  z n o t r a j  n j e ,  t i s t a  v  g o m i l i  
š t .  1 0  p a  i m a  ž e  p o d a l j š a n  p r i z i d e k ,  k i  j o  p o  t l o r i s u  ( m a n j  p o  v i š i n i ! )  ž e  s p r e m i n j a  
v  d r o m o s ,  k a k r š e n  j e  d o c e l a  i z o b l i k o v a n  v  D o g o š a h .
23 V  R a d i m s k y ,  J .  S z o m b a t h y ,  o p .  4 , 8 6  s s  —  g o m i l e  š t .  6 , 10 , 1 1 ,  1 3  v  M a n t -  
r a c h u ,  9 1  s  —  g o m i l a  š t .  1 v  B e r g l i ,  9 4  s  —  g o m i l a  š t .  1 v  K e r s c h b a u m u  i t d .  M e d  
r e d k i m i  d o m a č i m i  g r o b n i m i  i n v e t a r j i  s  p o d o b n i m i  n a j d b a m i  v  g o m i l a h  j e  b i l a  n p r .  
v  G o m i l c i h  ( o p .  1 1 )  p o l e g  o s m i h  k o s o v  k e r a m i k e  o d k r i t a  š e  f i b u l a ,  v  B r e n g o v i
trinožnikom  v vsaki, vendar skrom nost pepela in  kosti te r  odsotnost kovin­
skih predm etov ne  dovoljujeta, da bi lahko  iz tega že sklepali o dveh po­
kopih. Lonec T. 1: 4 se je  očitno p rev rn il že po pokopu, m edtem  ko sta bila 
krožnik T. 1: 7 in  trinožnik  s pokrovom  T. 1: 1—2 nam enom a preveznjena 
že ob postav itv i v grob. Pojav  prevezn jen ih  posod je  bilo doslej le  redko 
opaziti, iz soseščine je  znan npr. še iz Gomile p ri P tu ju , zato bi m orebiti 
zaslužil posebno pozornost.24 Tu gre n a jb rž  za kultno  gesto neznanega po­
mena, k a te re  lokaln i ali širši pom en b i bilo treb a  še p reveriti.
Tipološko p red stav lja  keram ika precej s tandardne tipe posod, izdelanih 
že v m estnih delavnicah, na jv e rje tn e je  v Poetoviji, kolikor n i bilo  v m ari­
borskem  okra ju  dom ačih lončarjev. Z v rsti posod, kot so bile ugotovljene v 
Dogošah, so tu d i sicer pogost p ridevek  v  provincialn ih  grobovih, vendar 
učinkujejo tukaj po izboru precej enolično in  m an jka  predvsem  kak  večji 
lonec a li vrč, k a r  je  oboje bilo značilno za zgodnjo antiko.
Trinožnika T. 1: 2—3 im ata oba enako glavno tipološko značilnost: cilin­
dričen tru p  in se razen  po velikosti ločita  v  glavnem  le še po izdelav i robov. 
O trinožnikih  z noriško-panonskega obm očja je  bilo že govora, zato nam  
p ri teh  n a jd b ah  preostane  le ponoviti, da im am o v  dogoških p rim erih  za­
stopani obe v a ria n ti cilindričnih trinožnikov , tis tih  z zabrisan im  prehodom  
stene in  tis tih  z o strim  prehodom , ki pa  sta  skupno najbolj raz š irjen  tip  te 
v rste  posod.25 T ud i v  kronološkem  pogledu ne p rin aša ta  novih podatkov, saj 
ni časovno izrazitih  sprem nih  najdb, dosedanje  p rim erjave  iz soseščine do­
puščajo zato le ohlapno da tiran je .26 Lonček T. 1: 4, po p ro filu  opozarjajoč 
m orebiti n a  la ten sk i izvor, je  p rav  tak o  lahko predstavn ik  poznega 1. ali 
2. sto letja .27 T ipološki izbor n a jdb  v  D ogošah zaključujejo  k rožn ik i finejše 
izdelave, to k ra t večinom a bleščeče se črno prevlečeni v  g lavnem  istega tipa 
— s konkavnim  tru p o m  nad p rstanasto  nogo, kakršn i so v  S lovenskih  goricah 
v gom ilnih grobovih izjem no redki, p ra v  tako pa tu d i na d ru g ih  gomilnih 
grobiščih noriško-panonske skupine.28 A nalogno z drugim i tip i tak ih  krož­
nikov b i tud i v tem  p rim eru  sm eli p ričakovati, da se n jihova ob lika opira 
na vzore sig ila tn ih  posod, p ri čem er b i jim  bile z vodoravnim  robom  blizu
( o p .  11) p o l e g  o s m i h  k o s o v  p o s o d  š e  D o m i c i j a n o v  ( n e  H a d r i j a n o v ,  k o t  j e  p r e d  
a n a l i z o  N M L j  n a v e d e n o  v  V S )  n o v e c ;  g r o b n i  i n v e n t a r j i  i z  p l a n i h  g r o b o v  v  Š e m ­
p e t r u ,  k j e r  p r a v  t a k o  š t e v i l n o  n a s t o p a  k e r a m i k a  (V . K o l š e k ,  S a v i n j s k i  z b o r n i k  2, 
1 9 6 5 , 1 8 9  s s )  n i s o  z n a n i ,  z a t o  s o  t u d i  t a m  m o r e b i t i  v m e s  š e  n o v c i  i n  f i b u l e .
24 V  G o m i l c i h  ( o p .  1 1 ) s t a  b i l a  p r e v e z n j e n a  d v a  k r o ž n i k a  i n  p o k r o v .
25 S .  P a h i č ,  C Z N  N V  1, 1 9 6 5 , 4 4 .
26 W . A l z i n g e r ,  o p .  8 , 6 8  p o n o v n o  o p o z a r j a ,  d a  p o d r o b n e j š e  d a t i r a n j e  p o s a ­
m e z n i h  t i p o v  ( p o  W .  S c h m i d u ,  J a h r e s h .  d .  ö s t e r r .  A r c h .  I n s t .  2 5 ,  1 9 2 9 ,  B e i b l a t t ,  
8 7 )  n i  m o g o č e  i n  p u š č a  n a j d b e  i z  K a p f e n s t e i n a  v  č a s o v n e m  r a z p o n u  1 . i n  2 . s t o l e t j a .
27 A .  S c h ö r g e n d o r f e r ,  D i e  r ö m e r z e i t l i c h e  K e r a m i k  d e r  O s t a l p e n i ä n d e r .  W i e n  
(1 9 4 2 )  7 5 ,  k j e r  o c e n j u j e  t a  t i p  n a  s p l o š n o ,  i n  1 3 9 , k j e r  j e  l o n e c  T .  1 3 ,  1 8 7  i z  
g r a š k e  o k o l i c e  p o  e l e m e n t i h  s v o j e  o b l i k e  ( o b e l  t r e b u h ,  k o n k a v e n  s p o d n j i  d e l ,  
r a h l o  p o u d a r j e n o ,  š e  n e  v  p r s t a n a s t  r o b  i z o b l i k o v a n o  d n o )  p r i m e r u  i z  D o g o š  z e l o  
p o d o b e n  i n  d a t i r a n  n a  » k o n e c  1 . d o  1. p o l o v i c e  2 . s t o l e t j a « .  D v a  l o n c a  p o d o b n e g a  
p r o f i l a  i n  k  t e m u  š e  s  s o r o d n o  o b l i k o v a n i m  r o b o m  i z  P t u j a  p r i  E .  B ó n i s ,  D i e  
k a i s e r z e i t l i c h e  K e r a m i k  v o n  P a n n o n i e n .  D i s s .  P a n n .  I I ,  2 0 , 1 9 4 2 , 4 1  s  ( t u  k l a s i f i c i ­
r a n i h  k o t  č a š i ) ,  T .  1 8 :  1 9 — 2 0 , g o v o r i  z a  p o e t o v i j s k i  i z v o r  o b r a v n a v a n e  p o s o d e .
28 N a j v e č  p o d o b n o s t i  k a ž e j o  v  S l o v .  g o r i c a h  č r n i  k r o ž n i k i  z  v o d o r a v n i m  
r o b o m  i z  o k o l i c e  B e n e d i k t a ,  L j u t o m e r a  i n  i z  Z g .  V o l i č i n e  (S . P a h i č ,  C Z N  N V  1, 
1 9 6 5 , 1 3  s s  T .  1: 4 , 2 :  2  i n  5 :  1 ) , v e n d a r  j i h  o d  n a j d b  i z  D o g o š  b i s t v e n o  l o č i  p o l o b l o  
o s t e n j e .
A n t i č n e  g o m i l e  j u ž n o  o d  D r a v e .  Š t e v i l k e  n a j d i š č  u s t r e z a j o  t i s t i m  v  s e z n a m u  
A n t i k e  G r a b h ü g e l  s ü d l i c h  d e r  D r a u .  D i e  Z i f f e r n  d e r  F u n d o r t e  e n t s p r e c h e n  j e n e n  i m  V e r z e i c h n i s
posode tipa  D rag 37, s p rstanasto  nogo in  konkavnim  trupom  pa skodelice 
tipa Drag 33.29 Ob te h  nekoliko oddaljen ih  p rim erjavah  pa za sedaj ostaja 
odprto vp rašan je  n jihovega širjen jea  po antičnem  podeželju n a  noriško- 
panonskem  območju, nejasen se zdi tu d i n jihov  izvor. Č rep in ja  lonca sl. 6 
sodi k tip u  posod, k i se dovolj pogosto pojav lja jo  m ed grobnim i najdbam i 
od zgodnje an tike d a lje  te r  h k ra ti p renašajo  trad icijo  valovnice še v  poznejša 
obdobja.30
Na splošno k eram ik a  iz Dogoš ne da je  posebno določenih kronoloških 
podatkov, da  bi m ogli grobnico zanesljivo p risoditi bodisi v  1. a li v  2. stoletje. 
Z arad i tega m oram o tud i v  tem  p rim eru  ostati p ri s tan d ard n i opredelitvi, 
k i spričo splošne razširjenosti tipov an tične keram ike in n jen e  tra jnosti 
vselej znova opozarja  na težave pri na tančnejšem  datiran ju , za k a r  nudijo 
v tem  obdobju dobro  podlago poleg novcev tud i nek a te ri kovinsk i izdelki, 
in  sklepati, da je  grobnica v dogoški gom ili bila  zg rajena in  uporabljena 
ob koncu 1. ali v  p rv i polovici 2. sto le tja .31 32
Pokop v  gom ili uv ršča  najdbo v  D ogošah v  območje »noriško-panonske 
ku ltu re  gomil« in  sicer na  n jeno južno obrobje, saj segajo an tične  gomile 
le še skrom no p re k  D rave (karta).82 Ob sorazm erni gostoti gom ilnih  grobišč 
v  osrednjih  delih S lovenskih goric in  n jihov i že precejšn ji razredčenosti v 
P rek m u rju  so tu k a j an tične gomile še poslednjič osredotočene ob vzhodnem  
Pohorju  in  po zahodnem  obrobju  D ravskega polja. Za soočenje dom ačih in 
rim skih vplivov značilno, da jih  je le  m alo neposredno ob cesti za Savarijo  
in  v  bližini P tu ja . Po k a r ti lahko opazim o dve večji skupini: p rv e  med 
Dravo in  P ohorjem  p r i  M ariboru  in d ru g e  po gričevju vzhodno od Slovenske 
Bistrice. Za prvo obm očje je  znano, da  je  bilo gosteje naseljeno že v p ra ­
zgodovini, na  te j trad ic iji je  privabilo  naseljence tu d i v  an tik i in  se je  nato 
razvilo v  naselitveno  središče še v novejši dobi.33 Tudi obm očje Slovenske 
Bistrice im a sledove naselitve že v p redrim skem  času, močno obljudeno pa
29 N e p o s r e d n i h  p r i m e r j a v  k  d o g o š k i m  o b l i k a m  n e  p o d a j a t a  n i t i  S c h ö r g e n -  
d o r f e r  n i t i  B ó n i s o v a ,  i z  t e g a  s e  s m e  s k l e p a t i ,  d a  p r e d s t a v l j a j o  t i  k r o ž n i k i  v s a j  
n a  a n t i č n e m  p o d e ž e l j u  i z j e m n e  n a j d b e ,  v  D o g o š e  p a  s o  n a j b r ž  d o s p e l i  p r e k  
P o e t o v i j e .  E d i n o  t a m  s e  k o t  i m i t a c i j a  D r a g  3 3  p o j a v l j a j o  v e č k r a t  i n  s o d i j o  k o t  
o b l i k a  v  2 . s t o l e t j e  ( I .  M i k l - C u r k ) .
30 P r i m .  E . B o n i s ,  o p .  2 7 , T . 1 1 :  7— 8  i n  1 2 :  2 , t o k r a t  ž e  o b  p o v s e m  r i m s k e m  
n a č i n u  k r a š e n j a ,  p r v e  v a l o v n i c e  p a  s e  p o j a v l j a j o  ž e  n a  l o n c i h  z  o g r e b e n i m  o k r a ­
s o m  k o t  l a t e n s k a  t r a d i c i j a  (E . B o n i s ,  p r a v  t a m ,  3 6 ) ,  s a m e  a l i  v  k o m b i n a c i j a h  z  v r e ­
z a n i m i  č r t a m i  p a  š e  v  p o z n i  a n t i k i  ( n p r .  D o b r t e š a  v a s  —  A .  B o l t a ,  A V  8 , 1 9 5 7 ,  
3 2 3 , s l .  4 ;  e n a k a  t u d i  n a  B r i n j e v i  g o r i  —  v  m a r i b o r s k e m  m u z e j u ,  n e o b j a v l j e n o ) .
31 G r o b n i c a  v  D o g o š a h  z  n o b e n i m  s v o j i m  e l e m e n t o m  n e  d o v o l j u j e  z a n e s l j i v e  
p r e m a k n i t v e  t e  o h l a p n e  d o t a c i j e  n a  s a m o  1 . a l i  s a m o  2 . s t o l e t j e .
32 E n o t n e g a  p r e g l e d a  n a  t e m  o b m o č j u ,  k i  z a v z e m a  m e j n e  p r e d e l e  t r e h  d r ž a v  
—  A v s t r i j e ,  M a d ž a r s k e  i n  J u g o s l a v i j e  —  š e  n i .  Z a  A v s t r i j o  g a  j e  d o s l e j  k o t  
d i s e r t a c i j o  i z d e l a l  W .  A l z i n g e r ,  » D i e  r ö m e r z e i t l i c h e n  H ü g e l g r ä b e r  i n  Ö s t e r r e i c h «  
(1 9 5 1 , h r a n i  d u n a j s k a  u n i v e r z a ) ;  p r i m .  t u d i  r e g i o n a l n e  o b r a v n a v e ,  n a š t e t e  v  o p .  8. 
Z a  M a d ž a r s k o  o b s t o j e  p o l e g  p r e g l e d a  K .  S â g i ,  C s â s z é r k o r i  t u m u l u s o k  P a n n o n i â b a n .  
A r c h .  É r t e s i t o  5 6 , 1 9 4 3 ,  1 1 3  s s  i n  F i t z o v e  p r o b l e m s k e  o b r a v n a v e  ( o p .  3 8 )  l e  m a n j š a  
p o r o č i l a  ( n e k a j  c i t a t o v  p r i  A .  A .  B a r b ,  B H b l  2 2 ,  1 9 6 0 , 1 8 4 ;  k  t e m u  š e  z a  s o s e d n j e  
o b m o č j e  p o m e m b n e j š e  p o r o č i l o  E . v .  S a c k e n ,  J Z K  1, 1 8 5 6 ,  7 3  s s ,  o  n a j d b a h  i z  
S z a l a - L ö v ö ;  n a d a l j n j e  n a š t e v a n j e  n a  t e m  m e s t u  n i  p o t r e b n o ) .  S l o v e n s k a  p r e g l e d a  
s t a  n a v e d e n a  v  o p .  6 , p r i č u j o č i  s e z n a m  s  k a r t o  j u  d o p o l n j u j e  š e  z a  p r e d e l e  j u ž n o  
o d  D r a v e .
33 P r i m  o r i s  o  p r a z g o d o v i n s k e m  r a z v o j u  p r i  S .  P a h i č ,  Č Z N  N V  4 , 1 9 6 8 ,  9  s s .
je  bilo — delom a še ob s ta rih  tem eljih  — tu d i v antiki.34 T retje , mnogo bolj 
šibko območje gomil je  ob gornjem  toku D rav in je  oz. na  južnem  Pohorju, 
koder so znana le š tir i najd išča.35 Če dosedanje nezanesljive omem be gomil 
po gričevju okrog P tu jsk e  gore pom enijo zares antične gomile, bo treba  
šele preveriti, a tu d i te h  podatkov je  tako m alo, da ne sprem injajo  podobe.36 
Izven tega na  porečje D rave om ejenega obm očja pom eni gom ila v  Gomil- 
skem že izjem en pojav, p rav  tako izjemo pa  b i p redstav lja le  tud i m orebitne 
antične gomile ponekod drugod.37
K pogosto obravnavanem u, a še nedognanem u vp rašan ju  o prazgodovin­
skem  izvoru an tičn ih  gom il b i veljalo tudi tu  poudariti odsotnost neposredne 
kontinu ite te  in  priložnostno soseščino gomil obeh dob na  istih  a li b ližnjih  
grobiščih.38 To pride  v  poštev  na m ariborskem  območju najp re j za gomile
34 P o l e g  n e k a j  n a j d b  k a m n i t e g a  o r o d j a  s o  p o h o r s k a  p o b o č j a  o h r a n i l a  s l e d o v e  
ž e l e z n o d o b n e  n a s e l i t v e  z l a s t i  z  g r a d i š č e m  v  T u r i š k i  v a s i  (W . S c h m i d ,  M P K  2 /3 ,  
1 9 1 5 , 2 7 4  s s ) ,  p o  d o l i n a h  p a  s o  z n a n e  l e  s k r o m n e  n a j d b e ,  d o k l e r  n i  v  a n t i k i  b i l a  
t o d  s p e l j a n a  e n a  n a j v a ž n e j š i h  r i m s k i h  c e s t ,  s  k a t e r e  s e  j e  k o l o n i z a c i j a  r a z m a h n i l a  
n a  v s e  s t r a n i  ( p r im .  n a j d i š č a  t e g a  o k o l i š a  p r i  B .  S a r i a ,  B l a t t  R o g a t e c ! ) .
35 Z a  o b e  n i ž i n s k i  n a j d i š č i  v  S p .  G r u š o v j u  i n  Z g .  Z r e č a h  j e  i z v o r  n a s e l i t v e  v  
p r e d r i m s k e m  č a s u  d v o m l j i v ,  n a s p r o t n o  p a  g o m i l e  v  S k o m a r j u  i n  H u d i n j i  g o t o v o  
p o m e n i j o  (s  k e l t s k i m i  i m e n i  n a  n a g r o b n i k i h )  t r a d i c i j o  p r a z g o d o v i n s k e  n a s e l i t v e ,  
a  t o k r a t  v  s k r o m n i h  z a s e l k i h ,  p r e d n i k i h  d a n a š n j i h  g o r s k i h  k m e t i j  ( ? ) .
36 O b  f r a g m e n t a r n i h  S c h l o s s e r j e v i h  n a v e d b a h ,  k i  s o  t o d  p o d p r t e  š e  s  F e r ­
k o v i m i  o p a z o v a n j i  ( S a v i n j s k o ) ,  b o  š e l e  z a n e s l j i v a  č a s o v n a  o p r e d e l i t e v  o p a z o v a n i h  
g o m i l  o m o g o č i l a  s k l e p ,  a l i  g r e  t u  z a  v  c e l o t i  p o s e l j e n o  o b m o č j e  p o  g r e b e n u ,  k i  
p r e k  Č r e š n j e v c a  i n  P t u j s k e  g o r e  n a j d l j e  s e g a  p r o t i  v z h o d u ,  a l i  p a  g r e  z a  n a s e l i ­
t v e n e  o t o k e ,  k a k r š e n  j e  t a  p r i  S l o v e n s k i  B i s t r i c i  i n  b i  u t e g n i l  b i t i  d r u g i  o k r o g  
P t u j s k e  g o r e ,  o b a k r a t  o b  p r o m e t n i h  p o t e h .
37 T u  j e  t r e b a  n a j p r e j  o m e n i t i  g r o b i š č e  p r i  S t a r e m  t r g u  p r i  S l o v e n j e m  G r a d c u ,  
k j e r  j e  R . E g g e r  ( J a h r e s h .  d .  ö s f e r r .  A r c h .  I n s t .  1 7 ,  1 9 1 4 . B b l .  8 5 )  u g o t a v l j a l  v s a j  
e n  g r o b  s  k a m n i t o  o b l o g o  p o d  g o m i l o .  Č e  j e  b i l  » R e l i e f s t ü c k  w i e  L ö w e n r a c h e n ,  
h o c h  a n  1 0  C m ,  a u s  e i n e m  H ü g e l  i m  P a c h e r w a l d e  n ä c h s t  M a h r e n b e r g «  ( J J  6 6  z a  
1 8 7 7 , 18 ) n a j d e n  v  g o m i l i ,  j e  n e j a s n o .  V  p o š t e v  b i  p r i š l e  m o r e b i t i  š e  g o m i l e  p r i  
R e č i c i  o b  S a v i n j i ,  k i  j i h  —  p r e t e ž n o  u n i č e n e  i n  n e r a z i s k a n e  —  p r i p i s u j e j o  s t a ­
r e j š i  ž e l e z n i  d o b i  ( ( V a r s t v o  s p o m e n i k o v  8 , 1 9 6 0 - 6 1  [1 9 6 2 ]  1 9 6 ) ,  m e d t e m  k o  i m a  
t a  p r e d e l  t u d i  n e k a j  a n t i č n i h  s e l i š č n i h  n a j d b  i n  n a g r o b n i k o v  ( P r i h o v a :  r u š e v i n e  
i n  n a g r o b n i k  C I L  I I I  6 5 2 3  —  V a r s t v o  s p o m e n i k o v  8 , 1 9 6 0 -6 1  [1 9 6 2 ]  2 0 9 ;  Š e n t j a n ž :  
n a g r o b n i k  C I L  I I I  5 1 1 1  —  V a r s t v o  s p o m e n i k o v  8 , 1 9 6 0 -6 1  [1 9 6 2 ]  2 1 6 ) ,  v e n d a r  
s o  t a m  p o l e g  p l a n i h  h a l š t a t s k i h  g r o b o v  ( A .  B o l t a ,  C e l j s k i  z b o r n i k .  C e l j e  1 9 6 5 .  
2 9 5  s s )  m o ž n e  t u d i  h a l š t a t s k e  g o m i l e .  D r u g o  t a k o  s k u p i n o  b i  l a h k o  p r e d s t a v l j a l e  
g o m i l e  o b  S o t l i  ( G o l o b i n j e k ,  I m e n o ,  S e d l a r j e v o  —  V a r s t v o  s p o m e n i k o v  7 , 1 9 5 8 -5 9  
[1 9 6 0 ]  3 2 6 ;  V r e n s k a  g o r c a  —  B l a t t  R o g a t e c ,  6 7 ) ,  o d  k a t e r i h  p a  s o  n e k a t e r e  o č i t n o  
l e  d o z d e v n e  (n p r .  G o l o b i n j e k  —  V a r s t v o  s p o m e n i k o v  8 , 1 9 6 0 -6 1  [1 9 6 2 ]  1 9 3 ) ,  d r u g e  
p a  s o  b i l e  b r e z  n a j d b  p r i p i s a n e  p r a z g o d o v i n i ,  č e p r a v  s o  b i l e  o d k r i t e  a n t i č n e  n a j d b e  
n a  i s t e m  o b m o č j u  ( B u č e .  P r e l a s k o  —  B l a t t  R o g a t e c ,  1 7 , 4 9  s ) .  T u d i  z a  g o m i l e  p r i  
H r a s t n i k u  (B .  S a r i a ,  G M D S  1 8 , 1 9 3 7 , 1 3 3  i n  J a h r e s h .  d . ö s t e r r .  A r c h .  I n s t .  36 , 
1 9 4 6 , B b l .  4 5 )  n i  p r e p r i č l j i v i h  d o k a z o v ,  d a  b i  b i l e  š e l e  a n t i č n e ,  č e p r a v  j e  b i l o  
t o d  i n  n i ž e  o d  Z i d a n e g a  m o s t a  o d k r i t i h  v e č  r i m s k i h  n a g r o b n i k o v .  Č e  s e  l e d i n s k o  
i m e  » G o m i l i c e «  v  V e l i k e m  O b r e ž u  p r i  D o b o v i  ( V a r s t v o  s p o m e n i k o v  8 , 1 9 6 0 -6 1  
[1 9 6 2 ]  2 0 4 )  n a n a š a  n a  a n t i č n o  a l i  p r a z g o d o v i n s k o  o b d o b j e ,  n i  r a z i s k a n o .  V s i  t i  
p r i m e r i  z a r a d i  s v o j e  n e z a n e s l j i v o s t i  n i s o  v r i s a n i  n a  k a r t i .
38 N a j n o v e j š a  r a z p r a v l j a n j a  o  p r o b l e m u :  J . F i t z ,  Z u r  F r a g e  d e r  k a i s e r z e i t ­
l i c h e n  H ü g e l g r ä b e r  i n  P a n n o n i a  I n f e r i o r .  S z é k e s f e h é r v â r  1 9 5 8 ;  A .  A .  B a r b ,  B H B L  
2 2 , 1 9 6 0 , 1 8 4  s s ,  z  l i t e r a t u r o  t e r  H . K e r c h l e r ,  o p .  8 , 4 8  s s .  K  v p r a š a n j u  k o n t i n u i t e t e  
p r im .  š e  S c h m i d o v o  s t a l i š č e  (o p . 1 3 ) .  N a j j a s n e j e  j e  r a z p o r e d  g r o b i š č  v i d e n  v  
b l i ž n j i  s o s e š č i n i  n p r .  L i p n i c i  ( \V . S c h m i d ,  o p .  2 , k a r t a  i z k o p a v a n j ) ,  k j e r  l e ž e  
p r a z g o d o v i n s k e  g o m i l e  v  d v e h  s o s e d n j i h  s k u p i n a h ,  n e k o l i k o  o d d a l j e n e  o d  n j i h  
š e  a n t i č n e ,  p l a n i  a n t i č n i  g r o b o v i  p a  s o  r a z m e š č e n i  v z h o d n o  o d  t o d  p r e d  F l a v i j o  
S o l v o .
pod Postelo, a tu d i za gomile ob vznožju P ohorja  v P ivoli in  R azvanju . Šele 
načrtna raz iskovan ja  npr. žal večinom a že razkopanih poštelskih  gomil bi 
pokazala, ali so an tične  gomile — in s kakšnim i grobovi — ob sicer znani 
antični n ase litv i tod  sploh prisotne.39 Podobno b i veljalo  tu d i za gomile v 
Pivoli in  R azvanju, k je r  se ponekod pojav lja jo  celo obojne n a jd b e .40 Kako 
je bilo v tem  pogledu na gom ilnih grobiščih p ri Lim bušu, še n i p reverjeno .41 
Cisti an tičn i grobišči sta v ideti v R ušah  in  Pekrah, poleg Dogoš pa tudi 
tisto p ri M iklavžu.42 *K ot sam ostojni pom nik i rim ske kolonizacije pa  so očit­
no bogate oz. posam ične gomile p ri L oki in  M iklavžu ob Dravi 48
Na slovenjeb istriškem  območju so gom ile obeh dob doslej ugotovljene 
le v Veleniku, gozdnem  gričev ju  p red  pričetkom  D ravskega polja, čeprav 
tam  ali v bližini doslej niso bili ugotovljen i seliščni sledovi iz prazgodovinske 
dobe.44 P ohorski p rede li p ri Šm artnem  in  T in ju  so doslej brez znan ih  gomil, 
čeprav so bile o d k rite  v podobnih v išinah, npr. p ri Bukovcu in  Skom arjah, 
zato bi jih  ob štev iln ih  rim skih nag robn ik ih  smeli p ričakovati tu d i tu k a j.45 
Podobno ko t grobišča v Rušah, L im bušu in  vsaj še v P ek rah  lahko  tud i obe 
gomilni grobišči p r i Č rešnjevcu prip isu jem o antičnim  naseljem , saj številčno 
presegajo po dese t večinom a po velikosti izenačenih gomil, m anjše, skupine 
v p rim erjav i z D ogošam i pa b i lahko pripisovali d ružinskim  enotam  ali 
skrom nim  zaselkom  (Velnik, Bukovec, P retrež). Pač pa  se zdi tu k a j položaj 
drugačen s posam ičnim i gomilami, ki po navad i leže ali v rav n in ah  (Straž- 
gojnci, S ta ri log) a li na  slem enih gričev (Sp. Nova vas, Zg. B istrica, Ve- 
lenik) in  po svoji osam ljeni legi, sploščeni obliki in navadno nekoliko  večjih 
izm erah spom injajo  n a  prazgodovinske gom ile.46 *
Ob zgornji D rav in ji sodita grobišči v  Sp. G rušovju in  Zg. Z rečah  najbrž 
k m anjšim  naseljem , gomile v S kom arjah  in  H udinji p ripadajo  očitno d ru ­
89 Z a  s e d a j  o b  s k r o m n i h  p o d a t k i h  i z  p r a z g o d o v i n s k i h  g r o b o v  v  g o m i l a h  s e ­
v e r n e  s k u p i n e  n i  z n a n a  š e  n o b e n a  g r o b n a  n a j d b a  i z  a n t i č n e g a  č a s a ,  o  n j i h  p a  j e  
d o  b o d o č e g a  r a z i s k o v a n j a  n e k o l i k o  u p r a v i č e n o  s k l e p a t i  p o  l o g i č n i  l e g i  j u ž n e  s k u ­
p i n e  g o m i l  i n  n a j d b i  a n t i č n e  k e r a m i k e  n a  t e m  m e s t u .
40 N i  z n a n o ,  a l i  j e  b i l  « - s a r k o f a g «  v  P i v o l i  o d k r i t  v  g o m i l i  a l i  n a  p l a n e m  
( C Z N  N V  2 , 1 9 6 6 , 3 1  =  o p .  8 6 ) ,  a  t u d i  o  l e g i  a n t i č n i h  n a j d b  v  » K o s o v i «  g o m i l i  v  
R a z v a n j u  A .  M ü l l n e r  n i  n a t a n č n o  p o r o č a l  ( M Z K  4, 1 8 7 3 , L X X X I I I )  ; t a  g o m i l a  
l e ž i  n a  s e v e r n e m  r o b u  g r o b i š č a .
41 G o m i l n o  g r o b i š č e  z  a n t i č n i m i  n a j d b a m i  j e  v  n e p o s r e d n i  b l i ž i n i  g r a d i š č a ,  
k j e r  j e  W .  S c h m i d  u g o t o v i l  p o l e g  h a l š t a t s k i h  i n  l a t e n s k i h  t u d i  r a n o a n t i č n e  n a j d b e  
( M P K  2 /3 ,  1 9 1 5 , 2 6 6  s s ) .
42 C e l o t n o  g r o b i š č e  p r i  M i k l a v ž u  n a j  b i  š t e l o  p o  F e r k u  ( C Z N  N V  2 , 1 9 8 6 ,  2 7  =  
o p .  7 0 , z  v i r i ,  k  t e m u  š e  F e r k o v o  p o r o č i l o  g r a š k i  h r a n i l n i c i  z a  l e t o  1 9 0 2  —  v  S t a j .  d e ž .  
a r h i v u  v  G r a d c u )  » 1 6  g o m i l « ,  k i  s o  b i l e  t a k r a t  v e č i n o m a  ž e  m o č n o  i z r a v n a n e ,  p r i  
o b d e l o v a n j u  p o l j  p a  s o  d o  d a n e s  p o v s e m  i z g i n i l e .
48 V a r s t v o  s p o m e n i k o v  8 , 1 9 6 0 -6 1  (1 9 6 2 )  2 4 6 .
44 C e  p r e d  r a z i s k o v a n j e m  n e  d v o m i m o  v  a n t i č n o  p r i p a d n o s t  g o m i l  t i k  o b  
r i m s k i  c e s t i ,  p o t e m  j e  t u  v i d e t i ,  k o t  d a  s o  b i l e  p r a z g o d o v i n s k e  g o m i l e  ( u g o t o v l j e n a  
j e  d o s l e j  l e  e n a :  V a r s t v o  s p o m e n i k o v  1 1 , 1 9 6 6  [1 9 6 7 ]  1 1 8 )  n a m e š č e n e  n a  g r e b e n u ,  
a n t i č n e  p a  o b  v z n o ž j i h .  O d  p r a z g o d o v i n s k i h  n a j d b  s o  v  t e j  o k o l i c i  d o s l e j  z n a n e  
l e  k a m n i t e  s e k i r e .
45 P o d a t k i  o  n a j d b a h  z b r a n i  v  B l a t t  R o g a t e c ,  6 2  s  ( Š m a r t n o )  i n  6 4  ( T i n j e ) .
46 P r a z g o d o v i n s k a  p r i p a d n o s t  e n e  i z m e d  o b e h  g o m i l  v  S t r a ž g o j n c i  j e  b i l a  
ž e  u g o t o v l j e n a  ( V a r s t v o  s p o m e n i k o v  8 , 1 9 6 0 - 6 1  [1 9 6 2 ]  2 3 5 ) ;  p o  m e r a h  s o  j i  g o m i l e
v  S p .  P o d l o ž u ,  S p .  J a b l a n a h  a l i  v  S t a r e m  l o g u  m o č n o  p o d o b n e ,  z a t o  b i  š e  n e -
p r e i s k a n e  o d  t e h  t u d i  s m e l i  p r i p i s o v a t i  p r a z g o d o v i n i .  V e n d a r  p a  z u n a n j a  v e l i k o s t  
i n  o b l i k a  n i s t a  o d l o č u j o č e  m e r i l o  p r i  t a k e m  r a z s o j a n j u ,  s a j  s e  n p r .  g o m i l a  v  V e l e ­
n i k u  (o p . 4 4 )  n a  z u n a j  v  n i č e m e r  n e  l o č i  o d  p o p r e č n i h  a n t i č n i h  g o m i l .
žinskem u zaselku, k i je  b il v H udin ji m oreb iti v zvezi s p ridobivanjem  
m arm orja.47 K ako b i bilo  z m orebitn im i gom ilam i v Savinjskem , trenu tno  
ni jasno, b ližina h a lš ta tsk ih  gomil v Sp. Podložu in  p lan ih  grobov p ri P tu j­
ski gori n ih a ta  teh tn ico  n a  obe stran i. K er vsa ta  obm očja doslej še niso 
b ila  topografsko p reiskana, je  vse sk lepanje  lahko  seveda samo začasno.
Tipi grobov v gom ilah  južno od D rave so znani le  v  skrom ni m eri. 
Poleg grobnic iz zidov a li plošč v m ariborskem  k ra ju  je  nekaj podatkov 
o preproste jših  g robnih  oblogah iz kam nov in  preprostih  žganih pokopov iz 
večine d rugih  grobišč, sem  in tja  pa  se pojav ljajo , a ne vedno v nepo­
sredni zvezi z gom ilam i, tu d i pepelnice oz. »sarkofagi«.48
Zanesljivo h  gom ilam  pripadajoči seliščni sledovi so b ili doslej ugotov­
ljeni le  v Dogošah. V Skom arju, na jb rž  p a  tu d i v H udinji je očitna celo 
neposredna zveza gom ile z nagrobniki, ki n av a ja jo  im ena pokopanih .49 Bolj 
posredno so z b ližn jim i gomilami, zlasti s posam eznim i grobovi, v zvezi 
nagrobniki v Č rešnjevcu in  M iklavžu, o b ak ra t so p redstav ljen i večinom a 
rim ski kolonisti.50 Z nekdan jim i gom ilam i n a  »Lebarjih« v  zahodnem  delu 
M aribora smemo upravičeno  povezovati tu d i neka te re  nagrobnike, najdene 
v tem  delu m esta.61 V teh  ravn insk ih  p rede lih  so t i  spom eniki v  skladu s 
socialnim položajem  n jihov ih  naročnikov redno  bogatejše izvedbe, pohorske 
družine pa so si z  red k im i izjem am i lahko privoščile le p reprosto  napisno 
ploščo.52 Deli grobnice v  Slivnici govore za razkošneje oprem ljen  grob,53 
na podoben način  p a  je  m oral b iti pokopan tud i T. 1. Bellicus p r i Slov. Ko-
)7 J . K l e m e n c ,  A  V  4 , 1 9 5 3 , 2 2 7  s s .  40
Z id a n e G ro b n ic e K a m n ite S a m o P e p e ln ic e , » sarko fag i-«
g ro b n ic e iz  p lo š č obloge p e p e l v  g o m ili iz v e n
D o g o še M ik lav ž B rezu la? C re šn j evec L im b u š  ? B re z u la
L im b u š G o m ils k o Č re šn je v e c P e k re M ik lavž Č re š n je v e c
L o k a
S liv n ica
1
H u d in ja ?  
P e k re  
R ače?  
R az v a n je ?  
S ta r i  log? 
Zg. Z reče
Sp. G ru š o v je
•
P iv o la? L o v re n c  D. p .
M a r ib o r
P le te r je
P o d o v a
P o ljč a n e
P re tr e ž ?
R ače  
S liv n ica  
S p . G ru šo v je ?  
Š m a r tn o  n . P . 
T in je  
V idem  
p r i  P tu ju  
Z u p e č ja  v a s
40 S k o m a r j e :  Silvanus Iantum ari f . ,  ž e n a  Successa, h č i  Junia. H u d i n j a  ( A I J  
1 3 ):  Boniatus Bardonis f . ,  ž e n a  (? )  Mogla Tertiani L, Septim ius Secundinus, v o j a k  
i n  ž e n a  (? )  Aurelia Ursa; ( A U  1 4 ) :  Silvanus M axim i f . ,  h č i  Bella.
50 V  Č r e š n j e v c u  s e  n a  f r a g m e n t i h  n a g r o b n i k o v  p o j a v l j a  p r e d v s e m  i m e  H o n o -  
ratianus ( C I L  I I I  5 3 0 4 )  o z .  Honoratus ( C I L  I I I  5 3 0 5 ) ,  t u d i  Romanus ( C I L  I I I  5 3 0 6 ) ,  
n a  o d l o m k u  s a r k o f a g a  C I L  I I I  5 3 0 3  š e  Deusa, d r u g o  s o  p o s v e t i l n i  k a m n i .  —  M i ­
k l a v ž  n a  D .  p .  ( A I J  1 0 4 ) :  Surio, ( A I J  1 0 5 ):  Albinius Lucretius, M ansuetus in  
Albinia Couso t e r  ( A I J  1 0 6 ) :  Titus Flavius Diocaitus, ž e n a  Caia Finita  i n  s i n  
Ingenuus.
61 T a k o  j e  m e n i l  ž e  B .  S a r i a ,  K r o n i k a  s l o v e n s k i h  m e s t  6 , 1 9 3 9 , 7 6 .
62 P o l e g  t i s t i h  i z  H u d i n j e  i n  S k o m a r j a  ( o p .  4 9 )  š e  A I J  8 7  i z  T i n j a ,  k o l i k o r  
n i  v  z v e z i  s  f r a g m e n t i  s a r k o f a g a  A I J  8 8  ( B l a t t  R o g a t e c ,  6 4 )  i n  J u r i š n e  v a s i  A I J  
8 9 , n e  p a  v  Š m a r t n e m  ( o p .  4 5 ) ,  k j e r  j e  š l o  o č i t n o  z a  u g l e d n o  k a m n o s e š k o  n a s e l j e .
53 B l a t t  R o g a t e c ,  5 6  s ,  k  t e m u  š e  n o v a  o d k r i t j a :  V a r s t v o  s p o m e n i k o v  9 , 1 9 6 3 -6 4  
(1 9 6 5 )  1 53 .
njicah.54 N a zvezo m ed nagrobnik i in  b ližn jim i gom ilam i lahko  opozarjam o 
še v  Pivoli, H očah in  Sp. Polskavi,55 56n a jd b a  iz Zg. Ložnice p rip a d a  m orebiti 
k planim  grobovom  v  bližini,55 m edtem  ko v  drugih  k ra jih  z na jdbam i na­
grobnikov ni znan ih  grobnih  najdb .57 D a so bila  v neposredni okolici Poeto- 
v ije  le p lana  grobišča, je  razum ljivo, ne  izključuje pa izjem .58
V gom ilah tu  p rikazanega obm očja so bili doslej odkriti le  žgani gro­
bovi, k i skupaj z redk im i in  večinom a še neobjavljenim i na jd b am i —• prav 
tako kot drugod —  pripadajo  k lasičnem u obdobju tega  načina pokopavanja 
v d rugi polovici 1. in  v predm arkom ansk i dobi 2. stoletja. S ke le tn i grobovi 
v gom ilah tod doslej niso znani, p lan a  skeletna grobišča na  podeželju  pa 
sodijo verje tno  vsa  že v pozno antiko .59
Zakaj je  obm očje »noriško-panonske k u ltu re  gomil« segalo p r i nas — 
ne glede na  izjem e — le do razvod ja  m ed Dravo in  Savo, lahko  samo ugi­
bamo. Pozornost pa  vendarle  zbuja p rim erjav a  s prazgodovino, ko se je 
ta  razvodna č rta  od srednje  b ronaste  dobe dalje pričela u v e ljav lja ti kot 
k u ltu rn a  m eja.60 K eltsko osvajanje jugovzhodnega alpskega p ro s to ra  je  sicer 
značilnosti lokaln ih  skupin halšta tske  nase litve  razvodenelo, n i jih  pa  docela 
odpravilo. R im ska oblast je  v  novo osvojenih pokra jinah  ta k e  naselitvene 
skupnosti sicer spočetka delom a to le rira la , čeprav jih  je  zd ruževala  v večje 
upravne enote, toda  v  njihovem  okv iru  so še vedno prišle  do izraza, kakor 
nam  pričajo  gom ile: Tako se je  n ek d an ja  k u ltu rn a  m eja  po razvodju  med 
Dravo in  Savo p r i  nas dokončno razb lin ila  šele z naselitv ijo  Slovencev.
S ezn a m  gom il ju žn o  od D rave
Kot drugod n a  Slovenskem  tu d i tu k a j vsa gom ilna grobišča niso raz­
iskana ali vsaj načeta , da bi bilo mogoče natanko  določevati n jihovo  časovno 
pripadnost. Zato so v  tem  začasnem  seznam u izpuščena tis ta  na jd išča  gomil, 
ki sodijo po že znan ih  podatkih  v  prazgodovino, a n i n a  n jih  dokazan  noben 
antični grob, p a  tu d i tista , k a te rih  p ripadnost prazgodovini se samo do­
m neva, leže pa  izven strn jenega obm očja antičnih  gom il (op. 37). Po drugi
54 B l a t t  R o g a t e c ,  3 3 .
55 P i v o l a :  n a j d b a  a n t i č n i h  k a m n o v ,  v z i d a n i h  ( in  s e d a j  i z g u b l j e n i h ? )  v  P o h o r ­
s k e m  d v o r u  (S . P a h i č ,  Č Z N  N V  2 , 1 9 6 6 , 2 3  =  o p .  5 9  t e r  C I L  I I I  1 1 7 1 8 — 1 1 7 1 9 ) ;  H o č e :  
C I L  I I I  5 3 1 1  i n  p r i  A .  M u c h a r j u ,  S t e i e r m a r k  1 , 1 8 4 4 , 3 9 3  o m e n j e n  » k a m e n  z  v e č  
o p r s j i « ;  S p .  P o l s k a v a :  B l a t t  R o g a t e c ,  4 8 .
56 V a r s t v o  s p o m e n i k o v  9 , 1 9 6 3 - 6 4  (1 9 6 5 )  1 4 3 , 1 3 0 .
57 K o r i t n o  — ■ C I L  I I I  5 2 9 1 ;  M a j s k i  v r h  —  B .  S a r i a ,  J a h r e s h .  d .  ö s t e r r .  A r c h .  
I n s t .  3 6 , 1 9 4 6 , B e i b l .  6 5 ,  1 8 ;  R a v n o  p o l j e  —  C I L  I I I  4 0 7 8 ;  S t a r e  S l e m e n e  ( ž i č k a  
k a r t u z i j a )  —  V S  1 0 , 1 9 6 6 ,  2 0 4 ;  S t a r š e  —  B l a t t  R o g a t e c ,  2 9  s s ;  S t u d e n i c e  —  C I L  I I I  
5 2 9 9 ;  S k e d e n j  —  B .  S a r i a ,  J a h r e s h .  d .  ö s t e r r .  A r c h .  I n s t .  3 6 , 1 9 4 6 ,  B e i b l .  5 3 , 1 0 ;  
V i d e m  p r i  P t u j u  •—  B l a t t  P t u j ,  7 3  s  t e r  V S  1 1 , 1 9 6 7 , 1 3 0 .
58 N p r .  » g o m i l a  z  ž g a n i m i  g r o b o v i «  n a  p a r e .  4 2 5 /4  i n  l e d i n a  » G o m i l e «  n a  
p a r e .  3 2 7 /2  ■—  3 3 9  i n  3 0 9 /2  z  o k o l i c o  n a  H a j d i n i  ( B l a t t  R o g a t e c ,  2 7 ) .
59 S .  P a h i č ,  R a z p r a v e  S A Z U  6 , 1 9 6 8 ,  v  t i s k u .
60 P r v i č  s e  t a  m e j a  p o j a v i  k o t  j u ž n o  o b r o b j e  b r o n a s t o d o b n e  k u l t u r e  g o m i l  
(S . P a h i č ,  A V  1 3 - 1 4 ,  1 9 6 2 - 6 3  [1 9 6 3 ]  3 5 6  s ,  s l .  3 ) ,  p o z n e j e  j e  z  B r i n j e v o  g o r o  t u  
m e j a  » r u š k e  s k u p i n e «  ž a r n i h  g r o b i š č  s t o p n j e  H a  B .  Č e  u p o š t e v a m o  d o  n e k e  m e r e  
s a m o s t o j n i  a l i  v m e s n i ,  n a  v s a k  n a č i n  b o l j  k  j u g u  k o t  s e v e r u  u s m e r j e n i  p o l o ž a j  
ž e l e z n o d o b n i h  n a j d i š č  o d  R i t n i k a  p r e k  Sešč i n  G r i ž  d o  L i b n e ,  p o t e m  s e  p o  r a z v o d n i  
č r t i  o r i s u j e  t u d i  m e j n o  p o d r o č j e  v p l i v a  h a l š t a t s k i h  s r e d i š č  o b  S o l b i  i n  p r i  M a r t i -  
j a n c u  (S . G a b r o v e c ,  A V  1 5 - 1 6 ,  1 9 6 4 - 6 5  [ 1 9 6 5 ] ,  2 5 ,  k i  p a  v  s v o j e m  s p l o š n e m  p r e g l e d u  
u p o š t e v a  s l o v e n s k o  Š t a j e r s k o  k o t  c e l o t o ) .
stran i pa so n aš te ta  na jd išča  z dozdevnim i ali časovno neopredeljen im i go­
m ilami, ki leže še n a  s trn jen em  obm očju an tičn ih  gomil; p r i  tem  opozarjam  
na  njihovo časovno nezanesljivost ali verje tno  prazgodovinsko pripadnost. 
Za izdelavo na tančnega seznam a bi bile n a  ozem lju južno od D rave potrebne 
najpoprej topografske raziskave, nato  pa vsaj sond iran ja  po n ek a te rih  še 
neopredeljenih  gom ilnih  grobiščih.
1. Bezena. G robišče s 34 še ohran jen im i in  večinom a razkopanim i gomi­
lam i v gozdu pare. 232—233, k. o. B istrica p r i Rušah. O kopan ju  n i podatkov, 
gomile om enja P. Schlosser, rokopis »Der vorgeschichtliche B achernberg  
und sein u n m itte lb a res  A nland« (v Jo ane ju  v Gradcu), n a  k a r ti v  M K P 2/3, 
1915, 230, sl. 1, št. 10.
2. Br ezula. V gozdu severovzhodno od vasi je  posam ična gom ila, razko­
pana, v  k a te r i je b il — sodeč po kam nih  in  m alti — obzidan grob. M orda 
izvira k a te ra  izm ed an tičn ih  najdb v m ariborskem  m uzeju odtod? B. Saria, 
B la tt Rogatec, 16.
3. B ukovec. G robišče s petim i še oh ran jen im i gom ilam i iz neznanega 
časa v gozdu »Gomila«, pare. 284/6, 8, k. o. Bukovec, tik  nad  cesto Celje— 
M aribor. B. Saria, B la tt Rogatec, 48 (tam  po Schlosserju c itiran  v ir  se na­
naša na gomilo v M orju!). — Troje verje tno  antičnih  gom il je  n a  v rh u  gre­
bena v gozdu pare. 28. V arstvo spom enikov 10, 1965 (1966) 210.
4. Črešnjevec. G robišče: 12 večinom a razkopanih  gom il v  gozdu pare. 
1000/6, k. o. Č rešnjevec. Večinom a razkopal v sedem desetih le tih  19. stol. 
župnik S. P irc, tro je  pa  le ta  1912 W. Schmid. V eni izmed gom il ugotovljena
S l .  8 . E n a  i z m e d  g o m i l  v  g o z d u  » G o m i l c e «  p r i  Č r e š n j e v c u ,  o d  s e v e r a  
A b b .  8 . E i n e r  d e r  G r a b h ü g e l  i m  W a l d  » G o m i l c e «  b e i  Č r e š n j e v e c ,  v o n  N o r d e n
kam nita  obloga, na jd b e  izgubljene. — Grobišče: 15 delom a razkopan ih  go­
m il v  gozdu »Gomilce«, pare. 625— 626. R azkopavano kot p re j, o najdbah  
n i podatkov. W. Schm id, M PK 2/3, 1915, 271 in  S. Pahič, AV 1, 1950, 175.
5. Devina. D ozdevna gom ila s pr. 12 in  v. 0,7 m  je  v gozdu pare. 105, 
k. o. Sentovec, ob s ta ri poti na P ohorje . V arstvo spom enikov 12, 1967 
(1968) v tisku.
6. Dokleci. G om ile iz neznanega časa od tod in  p ro ti Savinskem u p ri­
naša P. Schlosser n a  k a r ti v D eutsche R undschau fü r  G eographie 35, 1913, 
561 ss.
7. G om üsko. G om ila z grobnico iz m arm orn ih  plošč in  stebričev, veči­
nom a izropana, p re isk an a  le ta  1884, sedaj uničena, del n a jdb  v  celjskem  
m uzeju. E. Riedl, M ZK 10, 1884, CVI itd. te r  R. V rečer, S av in jska  dolina. 
Žalec (1930) 10 id.
8. H udinja. G om ila na  K ušarjevem  posestvu v H udin ji št. 29, raz­
kopana le ta  1902, v  n jej kam enje in  dvo je  nagrobnih  plošč A IJ  13— 14. Go­
m ila danes še delno ohran jena, poprej naj b i jih  bilo več? J . K lem enc, AV 
4, 1953, 228.
9. Laznica. Posam ična gom ila iz neznanega časa, nepoškodovana, ob 
robu gozda na pare . 44/3, k. o. Laznica, p r. 15, v 1 m. To in  še eno v gozdu 
zahodno od tod (naravna  tvorba?) om enja P. Schlosser, rokopis in  na k a rti 
v  M PK 2/3, 1915, 230, sl. 1, št. 19.
10. Leskovec. Posam ična gom ila n a  v rh u  grebena v gozdu pare. 69/1, 
k. o. Sp. Nova vas, iz neznanega časa. V arstvo spom enikov 11, 1966 (1967) 
133.
11. Lim buš. G robišče: 15 gom il v  gozdu pare. 154— 155, k. o. Limbuš, 
večinom a p rekopane; p rve  najd b e  iz »zidanega groba v gomili« so prišle  
v  g rašk i Joanej že le ta  1828 (J J  17 za 1828, 9), tod sta  kopala tu d i R. G. P uff 
okrog le ta  1840 te r  le ta  1912 W. Schm id, k i je  raziskal 5 grobov in  ugotovil 
v n ek a te rih  grobne obloge iz plošč in  kam nov. Nekaj na jdb  v  Jo a n e ju  (inv. 
št. 15241, 15251, 15256), večina pa izgubljena. W. Schmid, M PK  2/3, 1915, 
270; itd.
12. Loka. S red i vasi je  gom ila s kapelico, v  n jej je  b ila  le ta  1891 odkrita  
grobnica z obokom, najdbe  pa delom a izropane, delom a p ridob ljene  za Joanej 
(inv. št. 2490—2493, 5753—5762, 7539— 7545). W. Jenny , MZK 19, 1893, 247 ss; 
B la tt Rogatec, 37 s; itd. (Sl. 9.)
13. M aribor, a) D anes izravnane, a nezanesljive in  m oreb iti antične go­
m ile okrog g radu  B etnava  je  u go tav lja l F. F erk : eno p r i nekdan jem  skednju, 
s črepinjam i, d rugo  »ob robu h rastovega gozda« in  tre tjo  »na tra v n ik u  p ro ti 
strelišču«, s č rep in jam i in  pepelom , F. Ferk , F erien-T agebuch  1899, 11; 
1901— 1902, 25; 1902— 1903, l s  — v g raškem  Joaneju . — b) G robišče: 5 ali 
več gomil v gozdu pare. 593 v Dogošah. — c) V zahodnem  delu  m estnega 
središča n a  n ek d an ji led in i »Leberfeld«  dom nevane in  pretežno  prazgodo­
vinskem u času p rip isovane gom ile so b ile  glede na  najdbe  an tičn ih  kam nov 
s tega p redela  n a jb rž  antične. Danes noben ih  sledov, o n a jd b ah  nič podatkov; 
preg ledna lite ra tu ra  p ri S. Pahič, ČZ NV 2, 1966, 3 s, op. 6—8. —  č) Grobišče: 
13 gom il n a  pare. 457 južno od nase lja  Pekre, danes vse izravnane: večino 
so jih  do le ta  1890 izravnali lastn ik i R eiserji, dve je  le ta  1891 raziskal W. 
G u rlitt in  ugotovil v  eni dvojno kam nito  oblogo. N ajdbe sp rav ljene  večinom a 
v Jo an e ju  (inv. št. 2330—2338, 5259— 5278, 7201—7204), nekaj tu d i v m ari­
borskem  m uzeju  (inv. št. A 2498—2500). W. G urlitt, MZK 17, 1891, 128; itd. 
— d) Ledinsko im e »Gomile« na n jivah  m ed Pobrežjem  in  Z rkovci, tam  
najden  fragm en t nag robn ika  (F. Baš, ČZN 24, 1939, 194 s).
14. M arjeta na D ravskem  polju . Ledinsko ime »Gomila«, danes brez 
sledov o gom ilah, B. Saria, B la tt Rogatec, 40.
15. M iklavž na D ravskem  polju. F. F e rk  (FTB 1901— 1902, 58 in  11) je 
ugotovil »16 gomil, m noge močno izravnane«, od k a te rih  so se do na jnovej­
šega časa ohran ile  le štiri: t r i  v gozdu pare. 531/1, k. o. sv. M iklavž (B latt 
Rogatec, 41), v  eni te h  le ta  1961 odkrita  grobnica z bogatim i p ridevk i (Var­
stvo spom enikov 8, 1960-61 [1962] 246); če trta  nedaleč s tran  p ri h iš i M. H or­
vata, M iklavž 10 a, je  b ila  iz ravnana leta 1965. V arstvo spom enikov 12, 1967 
(1968) v tisku.
16. M orje. Gom ile »zahodno od državne ceste med Fram om  in  Polskavo 
(območje občine M orje)« om enja P. Schlosser, rokopis, na  k a r ti v  M PK 2/3, 
1915, 230, št. 17 (pri B. Saria, B la tt Rogatec, 48 pom otom a navedeno p ri 
Zg. Polskava!). Od te h  jih  je  danes nekaj že izravnanih , v  ostank ih  največje  
odk rit grob pa je  b il p rip isan  b ronasti dobi. V arstvo spom enikov 9, 1963-64 
(1965) 170.
17. Pivola. Med štev iln im i gom ilam i (51 po H orâku, 69 po F erku , preko 
50 po Schlosserju) n a  obsežnem grobišču ob vznožju P ohorja  so b ile  med 
železnodobnim i odk rite  tu d i antične najdbe, m orda od tod  tud i »sarkofag«. 
Še nepreverjeno, po d a tk i o lite ra tu r i p ri S. Pahič, ČZN NV 2, 1966, 7 ss, op 
34, 36, 43, 73, 79, 100, 139.
S l .  9 . G o m i l a  z  g r o b n i c o ,  n a d  k a t e r o  s t o j i  k a p e l i c a ,  v  L o k i ,  o d  v z h o d a  
A b b .  9 . G r a b h ü g e l  m i t  G r a b k a m m e r ,  ü b e r  d e r  e i n e  K a p e l l e  s t e h t ,  i n  L o k a ,
v o n  O s t e n
S l .  1 0 . G o m i l a  z  g r o b o m  S i l v a n o v e  d r u ž i n e  v  S k o m a r j a h ,  o d  s e v e r o z a h o d a  
A b b .  1 0 . G r a b h ü g e l  m i t  G r a b  d e r  S i l v a n u s f a m i l i e  i n  S k o m a r j e ,  v o n  N o r d w e s t e n
18. Pohorje. F. F e rk  je  na m ariborskem  Pohorju  u g o tav lja l v rs to  dozdev­
nih  gomil (podatki p r i  S. Pahič, ČZN NV 2, 1966, 29 =  op. 80), k i jih  om enja 
tu d i P. Schlosser, rokopis in n a  k a rti v  M PK 2/3, 1915, 230, sl. 1, št. 2—8. 
Tam  in  v D eutsche R undschau fü r G eographie 35, 1913, 547 (in n a  karti) 
poleg d rug ih  »rim skih  grobov« om enjen v rh  Gom ila nad  Lobnico im a geo­
grafsko in  ne arheološko podlago.
19. Postela. N a grobišču pod Postelo  (po F erk u  34, po Schlosserju  40 
gomil, •— tloris p r i  S. Pahič, ČZN NV 4, 1968, 11, sl. 5, — večinom a razkopane) 
so n ek a te re  — sodeč po keram ičnih  n a jd b a h  tiste  v južn i skup in i — najbrž  
tud i antične. D osedanji podatk i zb ran i p r i  S. Pahič, ČZN NV 2, 1966, 28 
=  op. 79.
20. Pretrež. Grobišče: 5 razkopan ih  gom il v  gozdu pare . 1396— 1397 
k. o. Č rešnjevec, O n a jdbah  nič znanega, a očitno iz an tičnega časa. Severno 
od n jih  n a  v rh u  g rebena  na pare. 1403 posam ična nepoškodovana gomila. 
V arstvo spom enikov 11, 1966 (1967) 126.
21. Rače. A ntično gomilo južno od ceste p ro ti posta ji s kam n itim  obo­
kom (?) in  n a jdbam i om enja B. Saria, B la tt Rogatec, 51.
22. Ravno polje  (K ungota p r i P tu ju ). Dozdevno gomilo om enja  P . Schlos­
ser, DRfG 35, 1913, 547 (in n a  karti).
23. Razvanje. M ed prazgodovinskim i gom ilam i, k i segajo sem  iz Pivole, 
so bili v  »Kosovi« gom ili odk riti tu d i an tičn i železni p red m eti (in druge 
najdbe), sh ran jen i v Prirodoslovnem  m uzeju  na D unaju  (inv. št. 3912—3927)
A. M üllner, M ZK 4, 1878, LXXXIII.
24. Ruše. Grobišče: 18 večinom a razkopanih  gomil ob robu te rase  seve­
rozahodno od železniške postaje v gozdu pare. 590—598, k. o. Ruše. K opali 
d iv ji kopači, nekaj jih  je  raziskoval G. W urm brand  (Das U rnenfeld  von 
M aria Rast, p. o. iz A rch iv  fü r  A nthropologie, 1879, 8). —  Dve dozdevni 
gom ili sta  tu d i južneje  od tod na pare. 633/1 južno ob cesti za Lobnico, pr. 
15 oz. 16, v. 1,7 oz. 2 m. Ledini, sedaj izkrčenem u delu gozda, p rav ijo  »na 
Gavgah«, neobjavljeno.
25. Savinsko. Po leg  »izropanih p redrim sk ih  gomil«, nanašajočih  se n a j­
b rž  na  uničeno žarno  grobišče (B latt Rogatec, 55), ob jav lja  P. Schlosser 
(DRfG 35, 1913, 547) n a  priloženi k a rti v  sm eri p ro ti Stogovcem  tu d i nekaj 
časovno neopredeljiv ih  gomil (po F. Ferku, FTB 1899, 33 naj b i b ile  v  go­
zdovih »4 v rs te  gom il po 4 in  zahodno od gozdne poti velika gom ila«, po 
FTB 1906, 50 pa n a  »Jazbečevem  4 gomile«. Še nepreverjeno; B. S aria  jih  
v  B la tt R ogatec ne om enja).
26. Sela. B. S aria , B la tt Rogatec, 55 n av a ja  po Schlosserju  »gomile iz 
neznanega časa«, nepreverjeno .
27. Skom arje. Posam ična gom ila na pare. 103, k. o. S kom arje  tik  K lad- 
n ikove dom ačije; v n je j na jden  nagrobnik  CIL III 5290— 11707 (B latt Roga­
tec, 55; itd). Sl. 10.
28. Slivnica  pri M ariboru. P. Schlosser, rokopis in na  k a rti v M PK  2/3, 
1915, 230, sl. 1, 15— 16 om enja gom ile ob vznožju slivniškega g ra jskega griča, 
k i so m orebiti poznejše tvorbe  (?) in  gomilo v  gozdu p ro ti Hočam, k i jo je 
dal okrog le ta  1908 kopati hoški kaplan, p r i čem er so n ale te li na  zidano 
grobnico, ki je  še nepreiskana. B. Saria, B la tt Rogatec, 28 (Hoče) in  57.
S l .  11 . G o m i l a  v  g o z d u  p r i  Z g o r n j i  B i s t r i c i ,  o d  s e v e r o z a h o d a  
A b b .  1 1 . G r a b h ü g e l  i m  W a l d  b e i  Z g o r n j a  B i s t r i c a ,  v o n  N o r d w e s t e n
29. S lovenska  Bistrica. P. Schlosser, rokopis in n a  k a rti v M PK 2/3, 
1915, 230, sl. 1, št. 18 om enja dozdevno gomilo p ri podružnični cerkvi sv. 
Jožefa; verje tno  je  m išljen  griček s kapelo  ob glavni cesti.
30. Sp. Polskava. N jive severovzhodno od vasi im ajo ledinsko ime »Go­
mile«; m orebiti izv irajo  od tam  fragm en ti nagrobnih  kam nov, vzidanih v 
župni cerkvi (B latt Rogatec, 48).
31. Sp. G rušovje. Na v rh u  grebena južno od glavne ceste so v gozdu 
pare. 50/1, k. o. Sp. G rušovje, vidne še t r i  nizke gomile, d ru g e  na  pare. 
50/3 so b ile  le ta  1939 izravnane; p ri tem  je  bilo ugotovljen ih  pet žganih 
grobov z an tičn im i pridevki, k i so delom a sh ran jen i v  m ariborskem  m uzeju 
(inv. št. A 1299, 1301— 1303). V arstvo spom enikov 7, 1958-59 (1960) 341 s.
32. Sp. Jablane. Na trav n ik ih  pare. 157— 158, k. o. Sp. Jab lane , sta 
dve gom ili iz neznanega časa, ki skupno s tistim i v Sp. Podložu in  S traž- 
gojnci na jb rž  tu d i p rip ad a ta  prazgodovinskem u času? B. S aria , B la tt Ro­
gatec, 28.
33. S tari log. F. Ferk, FTB 1888, 33 in  1889, 44 om enja več že razkopanih  
gomil, »z oboki«, od k a te rih  so oh ran jen i samo ostanki ene severozahodno 
od žel. čuvajnice št. 452 na  trav n ik u  pare. 532, k. o. V rh loga (Varstvo 
spom enikov 9, 1963-64 [1965] 166 s).
34. Starše. P. Schlosser, DRfG 35, 1913, označuje na  priloženi k a r ti  an­
tične gom ile (?).
35. Stražgojnca. Od obeh p ri B. Sarii, B la tt Rogatec, 61 om enjenih 
dveh  gom il je  b ila  zahodna le ta  1961 izravnana in  spoznana ko t prazgodo­
v inska (Varstvo spom enikov 8, 1960-61 [1962] 235).
36. V elenik. N a tem  gričevnatem  obm očju zahodno od Sp. Polskave je 
več skupin  gomil: a) 4 delom a poškodovane gomile v  gruči tik  ob rim ski 
cesti Celeia— Poetovio  na pare. 1336/107— 108, k. o. Sp. Polskava; dve gomili 
severno od te  ceste na  pare. 1336/101— 102; dve gom ili višje n a  g rebenu  na 
pare. 1336/79 in  1336/88 te r  400 p ro ti v rh u  grebena še ena dozdevna posa­
m ična n a  pare. 1336/61 (Varstvo spom enikov 11, 1966 [1967] 128); b) 2 raz­
kopani gom ili v zahodnem  delu  gozda n a  pare. 353/17, k. o. Pokoše, v  bli­
žini na pare. 310 južno  od ceste posam ična delom a izravnana gom ila; c) 2 od 
kolovozov defo rm iran i gom ili na  v rh u  grebena na  pare. 356; verje tn o  so 
vse antične (V arstvo spom enikov 11, 1966 [1967] 133).
37. Zg. B istrica. N epoškodovana posam ična gom ila iz neznanega časa 
na  kopi g rebena v  gozdu pare. 334, k. o. Zg. B istrica (Varstvo spom enikov 
11, 1966 [1967] 133). Sl. 11.
38. Zg. Hoče. »Štiri gom ile na ro b u  gozda p ro ti Zafoštu« om enja B. 
Saria, B la tt Rogatec, 28.
39. Zg. Zreče. N a zahodnem  robu  te rase  nad  potokom  K oprivnico  je  v 
gozdu pare. 112, k. o. Zg. Zreče, g ruča  šestih  (in pe tih  dvom ljivih?) gomil, 
večinom a že razkopanih . P r i sond iran ju  ene izmed n jih  le ta  1957 so bili 
ugotovljeni po rušen i ostanki kam nite  obloge groba in  večje število  črepinj 
an tičn ih  posod; neobjavljeno. B la tt R ogatec, 71; itd.
40. Zupečja  vas. Ledino »za gom ilam i« om enja B. Saria, B la tt Roga­
tec, 72.
41. P odročje m esta Poetovio. L edina »Gomile« pare. 327/2-339, 309/2 itd. 
in  »gomila z žganim i grobovi« na pare. 425/4, k. o. H ajd ina (B. Saria, B la tt 
Rogatec, 27).
Z U S A M M E N F A S S U N G
Ein zerstörter Grabhügel m it gemauerter G rabkam m er in  Maribor-Dogoše
D i e  A b h a n d l u n g  e r ö r t e r t  d e n  F u n d  e i n e r  g e m a u e r t e n  G r a b k a m m e r  i n  e i n e m  
d e r  f ü n f  G r a b h ü g e l  i n  M a r i b o r - D o g o š e ,  d i e  i m  J .  1 9 6 6  b e i m  B a u  d e r  S t r a s s e  
ü b e r  d e n  D r a u k a n a l  z e r s t ö r t  w o r d e n  s i n d ,  e b e n s o  w i e  d a s  h i n z u g e h ö r e n d e  a n t i k e  
W o h n g e b ä u d e  i n  d e r  N ä h e  ( A b b .  1-— 3 ) . E i n  r a s c h e r  S c h u t z e i n g r i f f  e r m ö g l i c h t e  
d i e  E r f o r s c h u n g  d e r  G r a b k a m m e r  u n d  R e t t u n g  d e r  k e r a m i s c h e n  F u n d e  ( T a f .  1 ). 
D i e  G r a b k a m m e r  w a r  a u s  K a l k b r u c h s t e i n  u n d  G e r o l l e n  e r b a u t  ( A b b .  4 )  u n d  
h a t t e  e i n e n  r u n d e n  G r u n d r i s s  s o w i e  e i n e  K u p p e l ,  d i e  j e d o c h  s c h o n  v o r  l ä n g e r e r  
Z e i t  z e r s t ö r t  w o r d e n  w a r  ( B e i l a g e ,  Z . 1 — 5 ) .  A n  i h r e r  s ü d ö s t l i c h e n  S e i t e  w a r  e i n  
1 ,5  m  l a n g e r  G a n g  ( D r o m o s )  a n g e b a u t ,  d e r  E i n g a n g  i n  d i e  G r a b z e l l e  b e s t a n d  a b e r  
a u s  b e h a u e n e n  S t e i n e n .
D a s  I n n e r e  d e r  G r a b z e l l e  w a r  i n  d r e i  A b t e i l u n g e n  a u f  g e t e i l t :  e i n e  m i t t l e r e  
m i t  B e i g a b e g e f ä s s e n  ( A b b .  5 ), e i n  l i n k e s  S e g m e n t  m i t  A s c h e  u n d  K n o c h e n  u n d  
e i n e n  g e p f l a s t e r t e n  B o d e n  ( A b b .  7 ) ,  d e s s e n  V e r w e n d u n g  u n b e k a n n t  i s t .  A u f  d e m  
m i t  M ö r t e l  ü b e r g o s s e n e n  B o d e n  d e r  m i t t l e r e n  A b t e i l u n g  s t a n d e n  a c h t  G e f ä s s e '  
z w e i  D r e i f ü s s e ,  e i n  T ö p f c h e n  u n d  f ü n f  T e l l e r .  E i n e r  d e r  T e l l e r  u n d  d e r  g r o s s e  
D r e i f u s s  m i t  D e c k e l  w a r e n  a b s i c h t l i c h  u m g e k e h r t  a u f  d e n  B o d e n  g e l e g t .  D i e  
G e f ä s s e  b i l d e t e n  z w e i  s c h e i n b a r e  G r u p p e n ,  d o c h  i s t  w e g e n  d e r  s p ä r l i c h e n  A s c h e n ­
m e n g e  n i c h t  e r s i c h t l i c h ,  o b  i n  d e r  G r a b k a m m e r  m e h r e r e  P e r s o n e n  b e i g e s e t z t  
w o r d e n  w a r e n .  W e g e n  d e s  n a h e n  W o h n g e b ä u d e s  k a n n  v o r a u s g e s e t z t  w e r d e n ,  
d a s s  d a s  G r a b  e i n e m  r ö m i s c h e n  K o l o n i s t e n  m i t  s e i n e m  G u t  a u f  d e n  h e u t i g e n  
F e l d e r n  l ä n g s  d e r  D r a u  g e h ö r t e .
D i e  g e m a u e r t e  G r a b k a m m e r  a l s  r e i c h e  B e s t a t t u n g  h a t  i h r e  n ä c h s t e n  P a r a l ­
l e l e n  i n  d e n  G r a b h ü g e l n  m i t  ä h n l i c h e n  G r a b k a m m e r n  i n  L o k a ,  M i k l a v ž ,  L i m b u š ,  
S l i v n i c a ,  R a d e h o v a ,  u s w . 7 A m  w e i t e s t e n  n a c h  S ü d e n  r e i c h t  d i e s e r  G r a b t y p  i m  
S a v i n j a t a l  ( G o m i l s k o ) , 9 d o c h  z ä h l t  d e r  A u t o r  a u c h  P a r a l l e l e n  a u s  d e m  h e u t i g e n  
Ö s t e r r e i c h  u n d  U n g a r n  a u f . 8 D e r  T y p  d e r  r u n d e n  G r a b k a m m e r  i s t  i n  d i e s e r  
G e g e n d  s e l t e n e r  a n z u t r e f f e n  a l s  j e n e r  m i t  r e c h t e c k i g e n  G r a b z e l l e n  u n d  D r o m o i .  
D e r  A u t o r  b e u r t e i l t  i h n  a l s  h ö h e r  e n t w i c k e l t e  F o r m  d e r  G r a b t y p e n  m i t  G r a b b e ­
l a g e n  i n  d e r  T r o c k e n m a u e r t e c h n i k  u n d  m i t  P s e u d o k u p p e l n  (Z g .  V o l i č i n a 14) u n d  
v e r w e i s t  a u f  d i e  u r g e s c h i c h t l i c h e n  F o r m e n  s o l c h e r  G r ä b e r  a u s  d e r  E i s e n z e i t ,  
o h n e  d a s s  d a b e i  a u c h  u n m i t t e l b a r e  K o n t i n u i t ä t  g e g e b e n  w ä r e .
D e r  a u s s c h l i e s s l i c h e  F u n d  e i n e r  z i e m l i c h e n  A n z a h l  v o n  K e r a m i k w a r e n  e r i n ­
n e r t  a n  ä h n l i c h e  F u n d e  a u s  d e m  ö s t e r r e i c h i s c h e n  T e i l  d e r  S t e i e r m a r k . 23 D i e  
S t a n d a r d t y p e n  d e r  D r e i f ü s s e ,  T e l l e r  u n d  d e s  T o p f e s  s t a m m e n  w a h r s c h e i n l i c h  
a u s  d e n  W e r k s t ä t t e n  i n  P o e t o v i o  u n d  b i e t e n  k e i n e r l e i  p r ä z i s e  A n g a b e n  f ü r s  D a t i e ­
r e n ,  d e s h a l b  s e t z t  d e r  V e r f a s s e r  d a s  G r a b  i n  d i e  Z e i t  z w i s c h e n  d e m  s p ä t e n  1 . u n d  
d e m  2 . J a h r h u n d e r t  u .  Z . 2^— 30
D e r  G r a b h ü g e l  i n  D o g o š e  g e h ö r t  z u r  G r u p p e  d e r  » N o r i s c h - p a n n o n i s c h e n  H ü ­
g e l g r ä b e r k u l t u r «  a n  d e n  O s t a l p e n , 32 d i e  m i t  i h r e m  S ü d r a n d  n u r  g e r i n g f ü g i g  ü b e r  
d i e  D r a u  r e i c h t  ( K a r t e )  u n d  d o r t  z w e i  s c h e i n b a r e  G r u p p e n  b e i  M a r i b o r  u n d  S l o ­
v e n s k a  B i s t r i c a  D i l d e t .  A l s  A u s n a h m e  r e i c h t  ü b e r  d i e s e s  g e s c h l o s s e n e  G e b i e t  d e r  
G r a b h ü g e l  i n  G o m i l s k o ,  a n d e r e  v e r m u t l i c h e  A u s n a h m e n  m i t  G r a b h ü g e l n  o h n e  
d o k u m e n t i e r t e  a n t i k e  F u n d e  w e r d e n  i n  A n m e r k u n g  3 7  a u f g e z ä h l t .  A u c h  i m  a n g e ­
f ü h r t e n  B e r e i c h  l i e g e n  p r o v i n z i e l l e  G r a b h ü g e l  m a n c h m a l  i n  d e r  N ä h e  h a l l s t ä t t i -  
s c h e r  ( P o s t e l a ? ,  P i v o l a - R a z v a n j e ,  V e l e n i k  b e i  S p .  P o l s k a v a ) .  D i e  g r ö s s e r e n  G r a b ­
h ü g e l - N e k r o p o l e n  i n  R u š e ,  L i m b u š ,  P e k r e  u n d  b e i  Č r e š n j e v e c  u n d  Z g .  Z r e č e
s c h r e i b t  d e r  A u t o r  d e n  a n t i k e n  S i e d l u n g e n  i n  d i e s e m  L a n d s t r i c h  z u ,  d i e  k l e i n e r e n  
G r u p p e n  i n  D o g o š e ,  V e l e n i k ,  B u k o v e c ,  P r e t r e ž ,  S p .  G r u š o v j e  a b e r  W e i l e r n  b z w .  
F a m i l i e n g e m e i n s c h a f t e n .  D i e  v e r e i n z e l t e n  G r a b h ü g e l  i n  d e n  E b e n e n  u n d  a u f  d e n  
H ü g e l k ä m m e n  w e i s e n  s c h o n  m i t  i h r e n  ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n  D i m e n s i o n e n ,  e i n i g e  
a u c h  m i t  i h r e n  F u n d e n  ( S t r a ž g o j n c a ,  V e l e n i k )  a u f  i h r e n  u r g e s c h i c h t l i c h e n  U r ­
s p r u n g  h i n .  A u s  h ö h e r e n  L a g e n  a u f  d e m  P o h o r j e  s i n d  b i s h e r  n u r  v e r e i n z e l t e  
G r a b h ü g e l  b e k a n n t  ( S k o m a r j e ,  H u d i n j a  —  b e i d e  m i t  e p i g r a p h i s c h e n  D e n k m ä ­
l e r n )  ,49 d a g e g e n  g i b t  e s  k e i n e  i n  S m a r t n o ,  e i n e m  S t e i n m e t z e n o r t  m i t  r e i c h e r e n  
Funden.45 D i e  b i s h e r  n u r  i n  s p ä r l i c h e r  Z a h l  e n t d e c k t e n  B e s t a t t u n g e n  i n  d i e s e n  
G r a b h ü g e l n  h a b e n  f o l g e n d e  G r a b t y p e n  e r g e b e n :  g e m a u e r t e  G r a b k a m m e r ,  P l a t t e n ­
k a m m e r ,  S t e i n k r a n z ,  e i n f a c h e  B r a n d s c h ü t t u n g ,  Aschenkiste.48 D e r  A u t o r  z ä h l t  
a u s s e r d e m  n o c h  F u n d e  v o n  A s c h e n k i s t e n  b e z w .  » S a r k o p h a g e n «  a u s s e r h a l b  d e r  
G r a b h ü g e l  s o w i e  F u n d e  v o n  G r a b s t e i n e n  a u s s e r h a l b  d e r  G r ä b e r  a u f , 10. 48, 57 b e i d e s  
n u r  i m  B e r e i c h  d e r  g e s c h l o s s e n e n  G r a b h ü g e l - N e k r o p o l e n  z w i s c h e n  d e r  D r a u  u n d  
d e r  D r a v i n j a .  E r  i s t  d e r  M e i n u n g ,  d a s s  d i e  S ü d g r e n z e  d e r  a n t i k e n  G r a b h ü g e l -  
N e k r o p o l e n  d e r  n o r i s c h - p a n n o n i s c h e n  G r u p p e  a u f  d e r  W a s s e r s c h e i d e  z w i s c h e n  
D r a u  u n d  S a v e  i n  d i e s e r  R e g i o n  v i e l l e i c h t  i n  V e r b i n d u n g  s t e h t  m i t  d e r  K u l t u r ­
g r e n z e ,  d i e  h i e r  m i t  d e m  S ü d r a n d  d e r  b r o n z e z e i t l i c h e n  H ü g e l g r ä b e r k u l t u r  b e r e i t s  
i n  d e r  U r g e s c h i c h t e  e r s c h i e n . 63
D e r  A b h a n d l u n g  i s t  e i n  V e r z e i c h n i s  d e r  G r a b h ü g e l - N e k r o p o l e n  s ü d l i c h  d e r  
D r a u  b e i g e f ü g t ,  w e l c h e  m i t  S i c h e r h e i t  o d e r  m a n c h e n o r t s  w e n i g s t e n s  w a h r s c h e i n ­
l i c h  i n  d i e  a n t i k e  Z e i t  g e h ö r e n .  D i e s e s  V e r z e i c h n i s  u m f a s s t  4 1  O r t e  u n d  h a t  v o r ­
l ä u f i g e n  C h a r a k t e r ,  d a  d a s  G e b i e t  s ü d l i c h  d e r  D r a u  i n  d i e s e r  H i n s i c h t  n o c h  n i c h t  
p l a n m ä s s i g  e r f o r s c h t  w o r d e n  i s t .
Dogoše. K eram ika iz groba v gomili št. 3 
Dogoše. K eram ik aus dem G rabe im  G rabhügel Nr. 3
